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Telegramas por e l c a t l s . 
SERVICIO TELEGÍIAF1C0 
D i a r i o de l a M a r i 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
H A B A N A . 
LOS R E P U B L I C A N O S 
M a d r i d , m a r z o 55 . - -L ,a s e s i ó n que 
celebre hoy l a A s a m b l e a de los de le -
gados repub l icanos p a r t i d a r i o s de l a 
u n i ó n de todas las fracciones d e l r e -
p u b l i c a n i s m o , se l i m i t a r á , s e g ú n los 
que se d icen b i en en terados , á p r o c l a -
m a r el j e t e de l p a r t i d o . 
E l que c u e n t a con m á s p r o b a b i l i d a -
des de ser n o m b r a d o es d o n N i c o l á s 
S a l m e r ó n . 
N A U F R A G I O 
E n la costa de G i j ó n z o z o b r ó ayer 
una lancha , pe rec iendo ahogados diez 
de los que la t r i p u l a b a n . 
L A " U N I O N I B E R O A M E R I C A N A " 
E l s e ñ o r R o d r í g u e z San P e d r o , P r e -
s idente de la sociedad ' ' U n i ó n Í b e r o -
A m e r i c a n a , ' * h a o r d e n a d o que se ac-
t i v e n los t raba jos p a r a el e s tab lec i -
m i e n t o c u l a H a b a n a de un C e n t r o 
delegado de d i c h a Sociedad. 
La Comisión de Asuntos Ex-
terioras del Senado aeordó con-
sultar á las corporaciones econó-
micas sobre la prórroga del tra-
tado de reciprocidad y la aproba-
ción de las enmiendas en él in-
troducidas por el Senado ameri-
cano. . 
Y para evacuar dicha consul-
ta, se reunió anoche el Comité 
mixto de las Corporaciones y 
después de una larga discusión 
acordó aconsejar que se acceda 
á l a prórroga y se acepten las en-
miendas, siempre que el tratado 
sea puesto en vigor ó rechazado 
antes del l9 de Enero de 1904 y 
entendiéndose que este plazo es 
definitivo ó improrrogable. 
La mayoría de los senadores, 
según nuestras noticias, es opues-
ta á la prórroga, y algunos opinan 
que si se concede un nuevo pla-
zo este debe ser brevísimo, hasta 
f i n del próximo Abril , cuando 
más. 
Pero quizá los que así discu-
rren modifiquen su opinión al 
conocer lo acordado por las cor-
poraciones económicas, las cuales, 
aunque no abriguen esperanza 
alguna, habrán querido evitar 
que sobre ellas ó sobre el país 
pueda recaer la responsabilidad 
de un completo rompimiento. 
Que no habría tratado ya lo sa-
bemos, y á esta creencia debemos 
ajustar nuestros actos. Pero aho-
ra lo que importa es evitar que 
nadie pueda achacarnos la culpa 
del fracaso. 
Y eso importa tanto más, cuan-
to que, de todas suertes, estamos 
á merced de la Gran República. 
E N S A J E 
A L SENADO 
E l Tra tado #de rec iproc idad comer-
c ia l entre el Gobierno de la R e p ú b l i c a 
y el de los Estados Un idos de A m é r i c a 
en once de Dic iembre del pasado a ñ o y 
que fué ratificado por ese A l t o Cuerpo 
ha sido modificado en tres de sus c láu -
sulas por el Senado americano. 
No obstante las enmiendas i n t roduc i -
das, el Ejecut ivo cree ventajoso el con-
venio para los intereses del p a í s ; y co-
mo el plazo dentro del cual debe v e r i f i -
carse en la c iudad de Wash ing ton el 
canje de las ratificaciones, fijado para 
el 31 del corr iente por el protocolo adi -
c ional de 23 de Enero ú l t i m o e s t á p r ó -
x i m o á vencer, y el mero transcurso del 
t é r m i n o sin haber c u m p l i d o aquella 
fo rmal idad o c a s i o n a r í a l a caducidad 
del Tratado, me he vis to obligado á 
molestar á los Honorables miembros 
del Senado, c o n v o c á n d o l o á una ses ión 
ex t raord ina r ia ; á fin de someter á su 
c o n s i d e r a c i ó n las enmiendas adoptadas 
por el Senado de los Estados U n i d o s ; 
por estimar que un asunto de tanta i m -
portancia y trascendencia para la na-
ción como lo es la v i a b i l i d a d del Trata-
do, d e b í a ser resuelto con el conoci-
miento é i n t e r v e n c i ó n de ese A l t o 
Cuerpo. 
A los efectos del inciso s é p t i m o del 
a r t í c u l o 78 de la C o n s t i t u c i ó n , tengo la 
honra de a c o m p a ñ a r con este Mensaje, 
una copia certificada por el s e ñ o r Se-
cretar io de Estado y Jus t ic ia , de las 
referidas enmiendas en i n g l é s y en cas-
tellano y de los cablegramas cruzados 
con ocas ión de este asunto entre el se-
ñ o r M i n i s t r o de Cuba en W a s h i n g t o n y 
la S e c r e t a r í a de Estado; r e c o m e n d á n -
dole a l Senado por las razones expresa-
das, l a necesidad de una r á p i d a resolu-
c i ó n . — H a b a n a , Palacio de la Presiden-
cia, á 23 de Marzo de 1903.—Firmado, 
T . ESTRADA PALMA, Presidente.—Es 
copia. 
ENMIENDAS D E L TRATADO 
DE RECIPROCIDAD 
C A R L O S D E Z A L D O Y BEURJIANÍí , S E -
C R E T A R I O D E E S T A D O Y J U S T I C I A . 
C E R T I F I C O : Que en el Departa-
mento de Estado de la S e c r e t a r í a á m i 
cargo obran los cablegramas cambiados 
con el M i n i s t r o de Cuba en W a s h i n g -
ton referentes a l Tra tado de rec ip roc i -
dad comercial que copiados á la le t ra 
d icen: 
18 Marzo 1903. —647 CO M . G o v t 
Wash ing ton De 31.—Sexto.—Habana. 
Tra tado d iscut ido hoy. Se a c o r d ó vo-
ta r lo m a ñ a n a á lastres.—Quesada. 
19 Marzo 1903.—647 CO M G o v t 
W a s h i n g t o n D e 31 . —Sexto.—Habana. 
L a v o t a c i ó n fué cincuenta contra diez 
y seis. A d e m á s de las enmiendas tras-
mi t idas la rebaja en ha r ina se c a m b i ó 
á t r e in ta y los algodones burdos á t r e in -
ta.—Quesada. 
19 Marzo 1903.—613 CO M G o v t . — 
Wash ing ton . — D e 5. —Sexto. —Haba-
n a . — ( C u b a ) . — Tra tado ra t i f icado.— 
Quesada. 
Marzo 20 1903.—Cubalega.—Wash-
ing ton . — I m p o r t a saber si C á m a r a s e r á 
convocada ses ión ex t rao rd ina r i a para 
q u é fecha.—Zaldo. 
20 Marzo de 1903.—638 CO. N I . 
A P . Gov t .—Wash ing ton , 34.—Sexto. 
—Habana.—Presidente tiene en estu-
C A S A F R A N C E S A 
Participo á mi dittinguida clientela haber recibido los nuevos 
modelos de sombreros para la presente estación. 
Ultima creación de la moda, los cuales acabo de poner á la venta. 
Grandioso surtido de coronas y cruces y otros objetos propios 
para dedicar un recuerdo. 
2586 8a-20 
REVISTA ILUSTRADA 
Publica ana Edición semanal y otra mensual, ambas lujosas, por su impresión, papel y en-
cuademación y pro Tusa me ule ilustradas con excelentes grabados. Lectura abundante, variada, 
•Ubtructiva y amena. 
S u s c r i p c i ó n mensua l ú fas dos ediciones O C H E N T A CTS, P L A T A 
I M P O R T A N T E 
Está a la ven 
especial dedicad,, 
ton los retratos y „. 
ea Por los poetas cubanos proscriptos titulado 
11^0X2.-2. 
c 387 1 Mz 
d io l a convocatoria de l Senado y C á m a -
ra á ses ión ex t r ao rd ina r i a ; pero este 
asunto no s e r á resuelto hasta su vue l t a 
del Oeste que t e n d r á lugar dentro de 
dos meses.—Quesada. 
20 Marzo 1903.—176 0 0 M z F r 
G o v t , — W a s h i n g t o n , D . O. 68.—Sexto. 
—Habana .—Acabo de cenferenciar con 
l a S e c r e t a r í a de Estado; pa ra salvar el 
Tra tado dentro del plazo est ipulado 
para el canje de ratificaciones es nece-
sario que el Presidente Pa lma convo-
que inmediatamente a l Senado á fin de 
que estudie las enmiendas y en caso de 
adoptarlas haya t iempo de verificarse 
e l canje. E l t ex to of ic ia l de las enmien-
das i r á por cable luego y por correo 
m a ñ a n a . —Quesada. 
Habana 20 de Marzo de 1903.—Cu-
ba lega .—Washing ton .—Diga por q u é 
razones so juzga necesario convocator ia 
Senado ses ión ex t r ao rd ino r i a c o m o , ú n i -
co medio salvar Tra tado . D i g a s í hay 
modo acordar p r ó r r o g a , plazo para 
cambio ratificaciones. Senadores en 
via je para sus d is t r i tos y no hay t i empo 
mate r ia l r eun i r Senado n i seguridad 
conseguir quorum. —Conteste ampl i a -
mente. —Zaldo. 
21 Marzo 1903.—607 CO y a ns.— 
W a s h i n g t o n De. 192 Govt.—Sesto.— 
Habana.—Es necesario convocator ia 
Senado ses ión ex t r ao rd ina r i a como 
ú n i c o medio salvar Tra tado porque 
p ro r rogar el plazo para el canje de ra-
tificaciones s e r í a un procedimiento i r r e -
gu la r d e s p u é s de haber aceptado el 
plazo íyo por respectivos Senados. A u n 
cuando el Senado a q u í opinase que el 
nuevo protocolo era v á l i d o , de lo que i 
no hay precedente, se n e c e s i t a r í a la ¡ 
a p r o b a c i ó n de las dos terceras partes ; 
del Senado americano, y esto a b r i r í a I 
una d i s c u s i ó n peligrosa, que s e r í a se- ! 
guramente aprovechada por l a fuerte 
opos i c ión , cuando hoy en lo que res-
pecta á los Estados Unidos , l o ú n i c o 
necesario para poner en v i g o r e l T ra -
tado, aceptadas que sean las enmien-
das en Cuba, s e r á una L e y adoptada 
por una s imple m a y o r í a de ambas Cá-
maras. H a y diez diez dias para r e u n i r 
nuestro Senado y tomar acuerdo. E l 
Secretario de Estado me acaba de i n -
formar que a c e p t a r á a u t o r i z a c i ó n p o r 
cable para el canje de ratificaciones, 
siempre que el Senado de Cuba haya 
aceptado las enmiendas, y que la n o t i -
ficación de su a d o p c i ó n y la autoriza-
c ión para el canje me l leguen antes del 
d í a t re in ta y uno.—Quesada. 
Y de orden del Sr. Presidente y pa-
r a r e m i t i r a l exp ido la presente que 
firmo y sello en la Habana e l d í a 23 de 




D e W a s h i n g t o n . — E e c i b i d o en l a 
Habana el 20 de Marzo de 1903. Aca-
bo de rec ib i r nota S e c r e t a r í a de Estado 
c o m u n i c á n d o m e oficialmente las en-
miendas siguientes: En el ar t . I V cla-
se ' A " del mismo, d e s p u é s de las pa-
labras " v i d r i o pa ra ventanas" , a l final 
de la l í n e a 19, en la p á g i n a 3 ( l í n e a 23 
p á g i n a 3 del tex to espaf ío l ) s u p r í m a n -
se las palabras " a l g o d ó n y los a r t í c u -
los manufacturados con él , clasificados 
en las Par t idas 114 y 116 del ac tual 
Arance l de Aduanas de l a K e p ú b l i c a 
de Cuba" . E n el A r t . I V , clase U B " , 
del mismo, i n s é r t e n s e d e s p u é s de l a 
pa labra " m a n t e q u i l l a " en la l í n e a 3 
(8 del texto e s p a ñ o l ) de l a p á g i n a 4, 
las palabras " h a r i n a de t r igo , maiz, 
ha r ina de maiz ó maiz m o l i d o " . E n el I 
ar t . I V , clase " B " del mismo, d e s p u é s 
de las palabras " a l g o d ó n y sus manu-
facturas" en la l í n e a 14 (19 del texto 
e s p a ñ o l ) de la p á g i n a 4, s u p r í m a s e las 
palabras "excepto las que e s t á n clasi-
ficadas en las Par t idas 114 y 116 del 
A r a n c e l v igente h o y en l a R e p ú b l i c a 
de Cuba, ( v é a s e clase " A " ) y en el 
A r t . I V , a l final de la clase " O " del 
mismo, en la p á g i n a 5, a ñ á d a s e l a pa-
labra "Ganado" . A l final de l art , 
V I I I , en la p á g i n a 7, a ñ á d a s e lo si-
guiente: " E n t e n d i é n d o s e que mient ras 
e s t é en v igor esta c o n v e n c i ó n n i n g ú n 
a z ú c a r impor t ado de la E e p ú b l i c a de 
Cuba y que fuese produc to del suelo ó 
indus t r i a de la E e p ú b l i c a de Cuba, se-
r á a d m i t i d o en los Estados U n i d o s con 
r e d u c c i ó n de derechos mayor de l 20 
por 100 de los que para e l mi smo fija 
l a L e y de Aranceles de los Estados 
U n i d o s aprobada en 24 de J u l i o de 
1897; mientras e s t é en v i g o r esta con-
v e n c i ó n , n i n g ú n a z ú c a r que fuese pro-
ducto de cualquier o t ro p a í s extranje-
ro , s e r á a d m i t i d o p o r Tra tado ó Con-
venio ó en los Estados U n i d o s con de-
rechos inferiores á los que dispone l a 
L e y de Aranceles de los Estados U n i -
dos aprobada en 24 de J u l i o de 1897. 
A l final de l a r t . X I , en la p á g i n a 8 
( 9 del texto e s p a ñ o l ) a ñ á d a s e lo s i -
guiente: "esta c o n v e n c i ó n no empeza-
r á á reg i r mientras no haya sido apro-
bada por el Congreso.—Quesea. 
A s í mismo certif ico que las anterio-
res enmiendas, han sido confirmadas 
p o r e l referido M i n i s t r o , en nota n ú m . 
344 de fecha 20 del presente mes. 
Y de orden del Sr. Presidente y pa-
r a r e m i t i r a l Senado exp ido la presen-
te que firmo y sello en la Habana e l 
d í a 23 de Marzo de 1903 ( f i r m a d o ) 
Carlos de Zaldo. 
Dice E l Independiente, de Yaguajay , 
que cont imlan mol iendo con bastante 
regular idad los dos magní f i cos centrales 
" V i c t o r i a " y ^ N a r c i s a " ; siendo s ó l o 
de lamentar que la per t inac ia de las 
l l uv i a s impropias de la e s t a c i ó n haya 
dado lugar á frecuentes in ter rupciones , 
á m á s de que por la misma causa co-
m e n z ó la zafra re la t ivamente t a r d e . 
E l " V i t o r i a " viene haciendo una 
tarea d ia r i a de 600 á 700 sacos, y hasta 
la fecha, á pesar de haber dado p r i n c i -
p i o á l a mol ienda en fines de Enero, y 
de haber tenido que parar var ias veces 
durante el de Febrero por causa de las 
aguas, t iene elaborados unos 25,000 sa-
cos de excelente a z ú c a r , no siendo aven-
turado an t i c ipa r que, dado e l estado 
floreciente de sus campos, pueda cerrar 
sus tareas, s i el t i empo es favorable, 
con una cifra que no b a j a r á de 60 á 
70,000 sacos. 
Eespecto de l " N a r c i s a " sabe E l I n -
dependiente que hasta l a fecha fluctúan 
sus tareas entre 20 y 22,000 sacos. Es-
te m a g n í c o ingenio con campos v a s t í -
simos en los que real iza en la ac tua l i -
dad considerables tumbas para p r ó -
x i m a siembra, da esperanza de l legar á 
moler, en no lejana época , de 120 á 130 
m i l sacos, lo cual p e r m i t e suponer que 
ent re los dos grandes centrales que dan 
mov imien to y v i d a comercial á esta co-
marca, p o d r á n l legar á elaborar en za-
fras subsiguientes, a l p ie de 250,000 
sacos del apreciable dulce. 
E l s á b a d o se vend ie ron en Cienfue-
gos 3.000 sacos c e n t r í f u g a p o l a r i z a c i ó n 
96 á 3 (7620 reales arroba y 50 centa-
vos por envase, de "Caracas". F u e r o n 
comprados por S. B a l b i n y Val le . 
[ [ " P l l 
E l g ran e s c á n d a l o de l d í a en Ing la t e -
r r a en el asunto de London and Qlobe} 
empresas bancario, cuya qu iebra ha 
causado la r u i n a de muchos y arrastra-
do al abismo los nombres hasta ahora 
respetables de L o r d Duf fe r in , ant iguo 
v i r r e y de las Ind ias y del C a n a d á , em-
bajador que fué en Eoma y en P a r í s y 
de L o r d Loch que fué gobernador ge-
nera l en el Cabo y Comisar io regio en 
el A f r i c a A u s t r a l . 
Pero ha sido mayor la sorpresa y la 
i n d i g n a c i ó n c u a n d ó se supo que, á des-
pecho de las infracciones cometidas 
contra la L e y de Sociedades, y h a b i é n -
dose probado que hubo fraudes, abusos 
de confianza, falsificaciones de balan-
ces y de escrituras y otros c r í m e n e s 
notorios; los representantes de l a Coro-
na, es decir : el attorney general S i r Eo-
ber t F i n l a y y e l sol idtor general S i r E d -
w a r d Carson, decidieron e l abandono 
de las persecuciones, bajo pre tex to de 
que h a b í a imperfecciones en los textos 
legislat ivos y o b s t á c u l o s en l a j u r i s p r u -
dencia. 
S in duda que los par t iculares se pre-
paraban á l l eva r ante los t r ibunales una 
de las estafas m á s gigantescas de estos 
ú l t i m o s a ñ o s . T r a t ó s e , efectivamente, 
de p romover en forma el proceso; pero 
l a acc ión p ú b l i c a q u e d ó paral izada, y 
l a Corona, esa suprema e n c a r n a c i ó n , 
s í m b o l o del Estado defensor de l dere-
cho y del i n t e r é s p ú b l i c o , procede de 
u n modo que significa c ier ta c o m p l i c i -
dad m á s ó menos t á c i t a ó pasiva, con 
ios delincuentes de a l to vuelo. 
L a c u e s t i ó n ha sido l l evada á l a Cá-
m a r a de los Comunes, y en e l curso de 
l a d i s cus ión , e l sent imiento general se 
i n c l i n a á suponer que e l attorney general 
y e l solidtor general h a n t ra tado de de-
fender con m u y poca h a b i l i d a d , una 
causa ya impos ib le de defender. 
L a C á m a r a entera s in d i s t i n c i ó n de 
par t idos ha manifestado claramente su 
protesta cont ra esa conducta m á s que 
bochornosa. E l mismo W . B a l f o u r no 
ha escapado de una sospecha cruel , y 
q u i z á i r reparable , esquivando l a c r í t i -
ca de la l ey existente con una promesa 
i lusor ia de reforma fu tura . 
A pesar de todo, si el p r i m e r min i s -
t r o ha evi tado u n voto de censura, no 
logra acallar l a c r í t i c a n i d i s ipa r las 
sospechas. U n escritor m u y conocido 
por su celo p a t r i ó t i c o é imper i a l i s t a , 
M . A r n o l d W h i t e ; ha publ icado con e l 
t í t u l o s ignif ica t ivo de J \ aecuse, que 
recuerda otro asunto a n á l o g o , una lar-
ga requis i tor ia en la que se d i r i g e á 
ciertos miembros del gobierno y de l a 
a l ta aristocracia, h a c i é n d o l e s responsa-
bles del krach y las estafas del " L o n -
don and G l o b e " ; y de o t ra par te acusa á 
los representantes de la Corona y a l Ga-
binete de haber rechazado l a a c c i ó n 
p ú b l i c a , y encubierto aquel c r i m e n ba-
j o el manto de una i m p u n i d a d escan-
dalosa. 
Ese a r t í c u l o ha causado gran sensa-
c ión , y p r o d u c i r á toda una prueba m á s , 
M . A r n o l d W h i t e quiere comprometer 
a l gobierno ó tomar medidas que o b l i -
guen a l acusador á p robar l o que dice. 
Indudablemente el p r o p ó s i t o de l ibera-
do de ese J"1 aecuse es un golpe audaz 
contra el p r i v i l e g i o pa r lamenta r io . L o 
indicado ahora es entablar l a demanda 
consiguiente y l l eva r á M . A r n o l d W h i -
te á la barra . Esta idea noha sido pues-
t a en p r á c t i c a . 
Mas ¿cómo es, d i r á n algunos, que M . 
W h i t a k e r W r i g h t , d i rec tor p r ó f u g o de 
l a " L o n d o n and G lobe" ha sido dete-
n ido en N u e v a Y o r k , á s u l legada á bor-
do de l vapor Lorraine? 
Esta d e t e n c i ó n es resultado de las 
di l igencias del juez encargado de l a l i -
q u i d a c i ó n del juez encargado de l a l i -
q u i d a c i ó n de l a quiebra, que parece 
haber forzado la mano de l gobierno i n -
g lés . Pero l a a c t i t u d de é s t e sigue 
siendo m u y ambigua, y a ú n no se sabe 
q u é g i ro t o m a r á el proceso. 
i Mmm DE e m 
I V 
V 
E L TREMENDO PICUDO 
E n J u l i o empezaron á caerse los bo-
tones, apenas formados. E l suelo esta-
ba cubier to de ellos. A t r i b u í la causa á 
una manga de viento qUe á la sazón so-
p l ó ; luego á una s e q u í a que t uv imos ; 
luego á alguna enfermedad. Pero las 
matas estaban vigorosas, y los botones 
se c a í a n con seca y con agua, con v ien-
to y con calma. 
E n e l i n t e r i o r de un bo tón c a í d o des-
c u b r í l a n in fa de u n insecto. B u s q u é 
durante d í a s y d í a s el insecto perfecto 
que c o r r e s p o n d í a á esa ninfa, y por fin 
lo h a l l ó entre las b r á c t e a s y el bo tón , y 
h a l l é cientos y miles de ellos. E r a e l te-
r r i b l e cotton boíl weevü de los té janos , e l 
PICUDO de los mejicanos, el mayor ene-
migo de la planta , el indes t ruc t ib le co-
r e ó p t e r o que amenaza p roduc i r una c r i -
sis tan grave como la que produjo la 
guerra c i v i l de los Estados Unidos . E l 
cultivo del algodón e r a INPOSIBLE en 
Cuba. 
E n las matas de a l g o d ó n silvestre no 
pudo encontrar n i n g ú n picudo, y pa-
r e c i é n d o m e el hecho ex t r ao rd ina r io , d i -
r i g í a l Secretario de A g r i c u l t u r a de 
W a s h i n g t o n l a s iguiente carta: 
^ a Magdalena, Octubre 13Í902. 
Honorab le Secretario de A g r i c u l t u r a . 
W a s h i n g t o n D C. 
S e ñ o r ; 
" S i este p a í s no se anexa p ron to á 
los Estados Unidos , ó si concesiones 
m u y l iberales no se }e otorgan, e l c u l t i -
v o de Ja c a ñ a t e n d r á que ser abandona-
do en la m a y o r par te de las fincas. 
A n t e esa perspectiva, muchos pro-
pie tar ios se e s t á n esforzando por encon-
t r a r a lguna p lan ta cuyo c u l t i v o pueda 
reemplazar el de l a c a ñ a , y , entre otras 
personas, e l que suscribe ha estado en-
sayando el a l g o d ó n . 
" E l a l g o d ó n prospera admirablemen-
te en estí> p a í s , Las variedades de E g i p -
to y de Sea Is tand que he sembrado han 
llegado en seis meses á una a l tu ra de 8 
á 10 p í e s , y sus ramas l i te ra lmente se 
par ten baio e l peso de los capullos. La 
ca l idad de l á fibra es excelente, como 
puede usted Juzgar p o r las muestras que 
le e n v í o . 
" H e sembrado tres parcelas, una de 
las cuales ha sido totalmente des t ru ida 
por el M e x l c a n cot ton bo í l weevi l , de 
cuyo insecto le e n v í o e s p e c í m e n e s . 
"ÍTo me puedo exp l ica r la presencia 
de l insecto. E l a l g o d ó n si lvestre no es 
atacado; po r l o menos, no me ha sido 
posible encontrar n inguno en esas ma-
tas. N o hay en ellas n inguna i n d i c a c i ó n 
de su presencia. Las b r á c t e a s no abren, 
los botones no caen. A d e m á s , no hay 
una sola ma ta de a l g o d ó n si lvestre á 
una m i l l a a l rededor del campo infes-
tado, mient ras existen muchas cerca 
de las parcelas no infestadas. N o hay 
en toda la p r o v i n c i a n i n g ú n ot ro cam-
po de a l g o d ó n de semil la forastera. 
' 'Es toy inc l inado á creer que el p icu-
do v i v í a en alguna otra p lanto i n d í g e -
na y e m i g r ó a l a l g o d ó n cuando és t e tue 
sembrado. 
" S i usted considera conveniente en-
v i a r un experto para estudiar e l proble-
ma sobre el terreno, le ofrezco la hospi-
t a l i dad de esta casa." 
De esta car ta r e c i b í la siguiente con-
t e s t a c i ó n : 
S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a de los Es-
tados Unidos .—Negociado de Entomo-
l o g í a . — W a s h i n h t o n D . C. 
Octubre 2 l r l 9 0 2 . 
M u y s e ñ o r m í o : 
E n m i poder su carta de Octubre 13, 
d i r i g i d a a l Honorable Secretario de 
LOS MAS E X Q U I S I T O S Y MAS SOLICITADOS. 
Se venden en todas partes.—Fábrica: Infanta 62. 
c 397 1 Mz 
Hoy, día 20, abre sus puertas en su nueva y elegante casa el 
acreditado establecimiento de MODAS y SEDERIA 
Para la apertura se han recibido los nuevos modelos de Som-
breros para la primavera, y dentro de unos días se despachará un 
gran surtido de artículos de alta fantasía. 
Los patrones, moldes y libros de moda se reciben todos los 
me? o? 
Para todas las enfermedades de la s a n g r e . - E l mejor de todos los D E P U R A T I V O S ; superior 
á las demás zarzaparrillas y á cuantas preparaciones se recomiendan para los M A L O S í-OMO-
mmm 25 BE MARZO DE 1903. 
FUNCION F O l l TANDAS 
A L A S OCHO y D I E Z : 
EL FONDO DEL BAUL 
A L A S N U E V E y D I E Z : 
A. L A S D I E Z y D I E Z : 
E n s e ñ a n z a Libre 
c487 2d-20 Ga-21 
16 M z 
P R E C I O S P O R CADA T A N D A 
Grillés 1», 2?. ó 3er. piso $2-00 
Palcos 1102: piso..- 51-23 
Luneta con entrada 
Butaca con idem f n n e 
Asiento de tertulia con idem |ü-do 
Idem de paraíso con idem ?0-3J 
Entrada general ^ " í r 
Entrada a tertulia ó paraíso.... 0-21 
Sombre ros l e g í t i m o s JIPIJAPA J MONT£-CSISTY'S desde 
CÜáTRO á CIEN P ^ o s u n o -
9 f r r o s 
D I A R I O D E LiA M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde-Marzo 25 de 1903^ 
A g r i c u l t a r a , y me interesa mucho sa-
be r que l i e u é usted el genuino picudo 
( A n t h o a o m u s grandis) en la Magdale-
na. Su presencia en Cuba era conocida, 
y fué descrito eu 1861 por e s p e c í m e n e s 
enviados por e l D r . Gundlach . Sin em-
bargo, en la d e s c r i p c i ó n no se especifi-
caba su r e l a c i ó n con el a l g o d ó n . Los es-
p e c í m e n e s fueron probablemente reco-
gidos con otros insectos en un bote y 
enviados á Suffr iau para su clasifica-
c i ó n . 
: De acuerdo con usted, creo que este 
es un asunto m u y serio, y es tan inte-
resante la presencia del insecto en Cu-
ba que, con e l mayor gusto e n v i a r é un 
exper to á esa, probablemente en el mes 
t e Dic iembre . Este experto s e r á el doc-
t o r E . A . Scliwarz, y esta S e c r e t a r í a 
feabrá apreciar las atenciones que usted 
tenga con él . 
Las muestras de a l g o d ó n que usted 
e n v í a han sido t rasmit idas a l Negocia-
ñ o de Indus t r ias vegetales, cuya oficina 
l e m a u d a r á un informe. 
Espero, e t c . . De usted atentamente, 
L . O. Howard. 
L a Oficina de Indus t r i as vegetales 
me e s c r i b i ó lo siguiente: 
S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a de los Es-
tados Unidos. Oficina de Indust r ias ve-
geta les .—WasMngton D . O. 
Nov iembre 5 de 1902. 
í Su carta de Octubre 13 ha sido co-
municada á esta Oficina, a s í como las 
muestras de a l g o d ó n . 
E l e s p é c i m e n l lamado Abbassi (egip-
c i o ) , parece ser un a l g o d ó n excelente, 
con buen largo y mucha resistencia. Si 
el largo es uniforme y t iene las buenas 
cualidades cu el h i l ado que caracteri-
zan al a l g o d ó n c o m ú n de Eg ip to , s e r á 
u n a r t í e u l o valioso. Su precio s e r á el 
mismo del a l g o d ó n de E g i p t o que se i m -
por ta en este pa í s , y v a r i a r á entre 12 
y 18 centavos. 
Natura lmente , el r end imien to es el 
factor p r i n c i p a l , y s e r í a necesario lle-
v a r cuenta de él , para poder apreciar 
Bi el c u l t i v o s e r í a beneficioso. Mucho 
DOS a l e g r a r í a m o s que usted nos tuviese 
al corriente de sus experimentos. 
A d v e r t i m o s en su car ta que usted 
hab la de un a l g o d ó n si lvestre que pa-
rece inmune al p icudo . Nosotros he-
mos encontrado en nuestros exper imen-
tos con el a l g o d ó n de Eg ip to , que el 
M i t - A f i f i parece ser, hasta cierto punto 
inmune, é intentamos hacer nuevos 
experimentos el a ñ o p r ó x i m o con otras 
variedades. L e a g r a d e c e r í a m o s , pues, 
que nos enviase semillas de ese a l g o d ó n 
silvestre, que usted cree no es atacado 
por el picudo. Gracias etc., R . J . 
Webber." 
Habiendo enviado las semillas y nue-
vas muestras de a l g o d ó n , r e c i b í el si-
guiente informe: 
* 'Sec re t a r í a de A g r i c u l t u r a de los 
Estados Unidos .—Ofic ina de Indus t r ias 
vegetales .—Washington, D . C. 
Noviembre 25 de 1902. 
"Con su carta fecha del 12 del co-
r r i en t e hemos rec ib ido las muestras de 
a l g o d ó n . E l Sea Island (n9 4 ) es de 
excelente cal idad, y s i se desmonta y 
trata con cuidado, pienso que segura-
mente se venderá de V E I N T E Á T R E I N T A 
C E N T A V O S r O I i L I B R A . S i CSte cu l t i vo 
Fe fomentase en Cuba d e b e r í a escojerse 
cuidadosamente la semi l la para mejorar 
la fibra y adoptar la p lan ta a l medio 
ambien te . " 
" E l a l g o d ó n silvestre (n9 2 ) de se-
m i l l a suelta es m á s grueso que e l n ú m e -
ero 4 y aparentemente m á s fuerte. Es-
te se parece mucho al a l g o d ó n de Eg ip -
to. Las fibras de la muestra t e n í a n un 
p romedio de 1 % pulgadas de largo, 
eran uniformes y fuertes. Esta fibra 
t end rá un valor muy aproximado a l del 
Bea Island, aunque no es n i t an fino, n i 
t an sedoso. Es imposible , como usted 
c o m p r e n d e r á , dar una o p i n i ó n firme 
del valor de un a l g o d ó n , s in haberlo 
probado en los telares. É s a s muestras 
no podemos juzgar las m á s que por 
pu apariencia, y en c o m p a r a c i ó n con 
o t ras . " 
E l n ú m e r o 3, a l g o d ó n s i lvestre de 
r i ñ ó n , es mucho m á s corto, no pasa de 
1 % pulgada y es d é b i l . Este s e r á ne-
cesario mejorar lo en fortaleza, antes de 
que sea de a l g ú n valor . S e g ú n nues-
tros informes n i n g ú n a l g o d ó n de r i f ión 
es de g ran valor . 
Si la forma s i lvestre n ú m e r o 2 es de 
Jas semillas sueltas, resulta i n m u n e el 
picudo, y la p lanta puede l legar á su 
completo desarrollo dent ro de nuestro 
corto verano, puede ser de v a l o r a q u í . 
Probaremos el a ñ o p r ó x i m o en los dis-
t r i tos infestados. Gracias etc., R . J . 
Webber. 
EDUARDO FELLEBR. 
( C o n t i n u a r á . ) 
EL TIEMPO 
(Por te légafo) 
Santa Clara, Marzo 25 de 190S 
A l D I A I I I O O l í JLA. M A R I N A , 
K aba na . 
A la p a r t e N o r t e d e l a F l o r i d a , p o r 
d o n d e p a s ó e l d o m i n g o l a p e r t u r b a -
c i ó n que a n u n c i a m o s e l s á b a d o , h a 
a lcanzado has ta a h o r a l a o l a f r í a , no 
h a b i e n d o desaparec ido de l a i s la de 
C u b a la p r o b a b i l i d a d de que esta 
p u e d a sent i rse eu e l la . 
Jover. 
m u m m m m 
MARINA 
T E L E F O N O í > 2 9 
SE VENDE EL CALZADO 
M A S E L E G A N T E 
c áie 2 í l z 
L A EIPOSICION DE 11LOÜIS 
CONGRESOS INTE EN ACION ALES 
Los preparativos para la Expos ic ión 
Universal de 1904 en St. Louis, se están 
efectuando r á p i d a m e n t e . Ya se han anun-
ciado las ceremonias inaugurales, que se 
han de celebrar el 30 de A b r i l del corrien-
te año , fecha en que se cumple el Cente-
nario de la compra que los Estados Uni -
dos de A m é r i c a le hicieron á Francia del 
terr i tor io de la Louisiana, acontecimiento 
que la Expos ic ión de St. Lu i s se propone 
conmemorar. 
E l Presidente Roosevelt y los represen-
tantes oficiales de casi todas las naciones 
del mundo, se h a l l a r á n presentes, y de es-
ta manera t e n d r á n oportunidad de ver el 
satisfactorio adelanto que se ha efectuado 
en la construcción de los edificios y debi-
da preparac ión de los terrenos. 
Aunque la Expos i c ión no se abre hasta 
1904, los preparativos preliminares se ha-
llan ya tan adelantados y es tanto lo que 
hay que ver, que de spués de las expresa-
das ceremonias de i n a u g u r a c i ó n , se han 
de celebrar muchas convenciones y asam-
bleas en St. Louis . E l Congreso Interna-
cional de la Prensa, cuyos trabajos se han 
descrito ya, ce lebra rá su sesión anual en 
St. Louis el p r ó x i m o Septiembre y hade 
despertar g r a n d í s i m o in te rés . 
En 1904, después de la apertura de la 
Expos ic ión , h a b r á una Asamblea de Con-
gresos internacionales en St. Louis , como 
j a m á s se han reunido en ninguna ciudad 
hasta ahora. Es tal la importancia que 
reviste esta cues t ión , que los Directores 
de la Expos ic ión han encontrado necesa-
rio nombrar un Director de Congresos es-
pecial, á saber, el Sr. H o w a r d G. Rogers, 
Jefe del Departamento de Ins t rucc ión . E l 
proyectado Congreso Médico Internacio-
nal constituye un ejemplo de estas asam-
bleas internacionals, en el cual Congreso 
se ha de demostrar el maravilloso y re-
ciente adelanto efectuado eu la Medicina 
y la Cirujía, así como la posibilidad de 
que se obtengan resultados t o d a v í a m á s 
práct icos y científicos que los que hasta 
ahora se han logrado. 
E l plan general de estas reuniones i n -
ternacionales se muestra de una manera 
m á s cumplida en el programa que se le ha 
trazado al Congreso Internacional de A r -
tes y Ciencias. Este programa tiene por 
objeto pedir á los varios grupos de sabios 
y hombres eminentes, que así se r e ú n a n , 
que discutan los varios ramos de la cien-
cia á que se hayan consagrado, en rela-
ción con un proyecto que revista un inte-
rés humanitar io universal, á fin de que 
por este medio se llegue á obtener cierta 
unidad de acción y de in te rés . Se cree que 
estas discusiones de eminencias eu los va-
rios ramos de la ciencia pura y aplicada, 
en filosofía, pol í t ica y r e l ig ión , desde el 
punto de vista del humano progreso, en 
el siglo que acaba de pasar, d a r á n ó p i m o 
fruto, no sólo i l u m i n a r á n la mente de los 
hombres que no es tén versados en la cien-
cia n i en el arte de la gobernac ión , sino 
que t a m b i é n han de preparar el terreno 
para alcanzar nuevos adelantos. 
Este Congreso Internacional de Artes y 
Ciencias se ha de componer de hombres 
de intelecto y acción, que se han de agru-
par de una manera eficaz con el fin no só-
lo de exponer de una manera lucida el 
plan principal , sino t a m b i é n de represen-
tar, de una manera . f i t i l y sugestiva, los 
l ími te s de los conocimientos actuales, en 
los varios ramos de estudio é investiga-
ción que se elijan. L a Comisión encarga-
da de este asunto se compone de eminen-
tes especialistas de r epu tac ión universal. 
L a idea pr incipal de la Expos i c ión de 
St. Louis se relaciona í n t i m a m e n t e con 
este proyecto de obtener el beneficio de la 
ú l t i m a expres ión de la inteligencia y del 
esfuerzo humano, siendo así que el objeto 
de la Expos i c ión es de mostrar el modus 
operandi. E l Presidente Francis apro-
vecha toda oportunidad que se le presen-
ta de l lamar especialmente la a t enc ión 
hacia el hecho de que la E x p o s i ó n ha de 
constituir una verdadera exh ib ic ión del 
progreso, idea que el Sr. R. J . V . Skiff , 
Director de los diferentes departamentos, 
expl icó recientemente de una manera de-
tallada, enumerando muchos de los ras-
gos especiales de és tos , algunos de los 
cuales han de ser de especial u t i l i dad . 
Como un elemento d i s t in t ivo de lo que 
M r . Sk i f f denomina uel a lma y m o v i . 
miento de la E x p o s i c i ó n " , ci tó la exh ib i -
ción E tno lóg ica , que se ha de efectuar ba-
j o la dirección personal de uno de los 
e tnó logos m á s eminentes de los Estados 
Unidos, exhib ic ión que ha de compren-
der quince aldeas, que tienen por objeto 
proporcionar una demos t r ac ión prác t ica 
y científica, y que contiene las familias, 
grupos y tr ibus de pueblos que represen-
tan abor ígenes singulares y m u y remo-
tos. 
L a expl icac ión del sistema de clasificar 
qrese ha seguido al hacer la disposición 
de los efectos exhibidos y los planos de 
los edificios, así como los m é t o d o s de ad-
judicación de premios que ha de adoptar 
la Expos ión de St. Louis, ha de reslutar 
i n t e r e s a n t í s i m a para los que conozcan 
bien las Exposiciones Internacionales, 
sobre todo las de Chicago y P a r í s . Tanto 
en Chicago como en P a r í s , estuvo en ve-
ga el sistema de Comisiones, en tanto 
que en St. Louis , á diferencia de las an-
teriores Exposiciones Universales, la ad-
judicac ión de premios se efec tuará por 
oposición. L o mismo que en P a r í s , ha-
b r á cuatro clases de medallas; pero si 
bien los fallos han de estar á cargo de co-
misiones de jueces, éstos e s t a r án sujetos, 
en cuanto al m é t o d o de adjudicación de 
dichos premios á los jefes de departamen-
tos de exhibiciones, en tanto que a l T r i -
bunal Supremo e s t a r á bajo la autoridad 
directa del Presidente de la E x p o s i c i ó n . 
Cuando los comisionados generales de 
Francia y Alemania , que eran m u y pe-
ri tos en la materia, estuvieron en St. 
Louis, se les p id ió que emitiesen su 
o p i n i ó n acerca del plan de adjudicación, 
é indicaron algunas leves alteraciones, 
pero en conjunto, lo aprobaron cordial-
mente, y se cree, por tanto, que el siste-
ma adoptado ha de merecer la aproba-
cióh de los exhibidores. 
Otro detalle del sistema de adjudica-
ción que posee el m é r i t o de la or ig ina l i -
dad lo constituye el rasgo por v i r t u d del 
cual la adjudicación, sea cual fuere el arte 
que se represente, se h a r á a l i nven-
tor y no al fabricante, en los varios pro-
cedimientos de rep roducc ión . 
Esto concuerda con la idea general de 
mostrar la prueba de la calidad y , sin 
embargo, en la Expos i c ión de St. Louis 
no ha de escapar la cantidad, siendo así 
que al á rea de los terrenos es mayor que 
la de Chicago, Pa r í s y Buffalo combina-
dos. E n uno de los grandes palacios, l a 
superficie es dos veces y media mayor 
^ J 0 ^ 0 el esPacio de la Expos ic ión de 
Buffalo, y este magestuoso edificio no es 
i n á s q n e uno de los once soberbios pala-
cios que so han de llenar con una e x h i b í -
ciód cuya índole ha de ser verdaderamen-
te internacional, y en la cual se ha de ex-
hibi r los a r t ícu los de manera que hagan 
el mejor efecto, á la vez que ha de repre-
sentar las artes y las ciencias en su m á s 
practica y eficaz ap l icac ión . 
C O M P L A C I D O S 
Habana, Marzo 24. de 190S. 
Sr. D i rec to r del DIARIO DE LA MARINA. 
M u y señor nuestro: 
Con esta fecha d i r i g imos al Sr. D i -
rector de la Gaceta Económica, la si-
guiente carta, que rogamos á usted en-
carecidamente se s i rva mandar insertar 
en el p e r i ó d i c o de su digna d i r ecc ión , 
pues siendo quincenal la referida Gace-
ta, nos interesa hacer p ú b l i c a s , cuanto 
antes, las mauifestacioues que d icha 
carta contiene. 
A n t i c i p a m o s á usted las m á s expre-
sivas gracias, y nos suscribimos sus 
atentos s, s. q. b. s. m . 
Queralt, Gómez y Quevedo. 
Habana, Marzo 24. de 1903. 
Sr. D i rec to r de la Gaceta Económica. 
M u y s e ñ o r nuestro: En el p e r i ó d i c o 
de su d i r e c c i ó n correspondiente al 18 
del actual, se pub l i ca un suelto en el 
que se expresa que en algunos c í r c u l o s 
mercantiles de esta plaza corre con bas-
tante insistencia el r u m o r de que han 
suspendido sus pagos varias casas de 
comercio de esta c iudad c o m p r e n d i é n -
dose la nuestra entre ellas. 
Con el fin de desvi r tuar l a i m p r e s i ó n 
que hubie ra pod ido p roduc i r esa no t i -
cia, y sin que estimemos que por e l la 
haya sufr ido menoscabo nuestro c r é d i -
to, esperamos de su buena fe é impar -
c ia l idad que se s e r v i r á rectificar, en lo 
que á nosotros se refiere, que es com-
pletamente inexacto, haciendo p ú b l i c o , 
en prueba de ello, que todas cuantas 
obligaciones se presenten a l cobro, se-
r á n atendidas y cubiertas á l a vis ta por 
nosotros, á cuyo efecto dejamos h a b i l i -
tadas para el p-ego las horas desde las 
siete de la m a ñ a n a hasta las cinco de l a 
tarde, y cuantas m á s fuesen necesarias. 
Hacemos constar de paso que todas 
las operaciones que real iza esta casa 
descansan hace a ñ o s en la base de con-
tado, no teniendo pendiente responsa-
b i l i d a d alguna en n inguno de los mer-
cados de Europa n i A m é r i c a ; con lo 
que s in t r a t a r de hacer u n alarde que 
s e r í a i m p r o p i o de nuestra seriedad, nos 
proponemos ú n i c a m e n t e desvi r tuar cual 
quier duda que hub ie ra pod ido o c u r r i r 
respecto de nuestra s i t u a c i ó n e c o n ó m i -
ca, con m o t i v o del impremedi tado suel-
to que v i ó la luz en el p e r i ó d i c o de us-
ted; haciendo patente á l a vez, lo pe l i -
groso y aventurado que es, en publ ica-
ciones que pretenden merecer la esti-
m a c i ó n de las personas sensatas, el aco-
j e r rumores que s i po r acaso han c o r r i -
do, carecen en absoluto de fundamento 
y son de todo pun to gra tui tos . 
De usted atentos s. s. q. b. s. m . 
Queralt, Gómez y Quevedo. 
P I Í Í A R D E L R I O 
E n l a tarde del lunes, á medio k i l ó -
met ro del paradero de Puer ta de Gol-
pe, descarr i laron seis carros del t ren de 
materiales, s in que ocur r ie ra n inguna 
desgracia personal. 
L a l í n e a q u e d ó espedita á las pocas 
horas. 
M A T A N Z A S 
L a Jun t a D i r e c t i v a de l F e r r o c a r r i l 
de Matanzas ha acordado d i s t r i b u i r , 
por cuenta de las u t i l i dades realizadas 
en el corr iente a ñ o , el d iv idendo n ú -
mero 84 de 2 p § sobre el cap i ta l so-
cia l , e f e c t u á n d o s e su pago en moneda 
americana. 
Los s e ñ o r e s Concejales Inspectores de 
Parques y Paseos y de Obras P ú b l i c a s 
Munic ipa les , t ra tan de recabar^un au-
mento en las respectivas consignacio-
nes, en los presupuestos para el a ñ o 
entrante, con el objeto de i n t r o d u c i r 
reformas eu la p a v i m e n t a c i ó n de las 
calles y embellecer los paseos y j a r d i -
nes p ú b l i c o s . 
E l Consejo P r o v i n c i a l de Matanzas 
ha hecho los siguientes nombramientos : 
para Contador el Sr. D . L u i s Serra y 
para Tesorero el Sr. D . En r ique Iba r ra . 
Este t e n d r á que prestar fianza en can-
t i d a d de 10.000 pesos. 
Sobre l a puer ta p r i n c i p a l de l a pa-
r r o q u i a de C á r d e n a s ha sido colocada 
una hermosa l á p i d a que ostenta, graba-
das, m í a cruz y las iniciales J . H . S, 
( J e s ú s Salvador de los Hombres.) 
S A N T A C L A R A 
mm wmm mmnm 
D i r e c t i v a de l C o m i t é d e C a i b a r i é a , 
Presidentes honorarios: J o s é M i g u e l 
G ó m e z , J o s é de J . Monteagudo, Pelayo 
G a r c í a , J o s é M a r í a Espinosa, Domingo 
G a r c í a Loyo la y Carlos Mendic ta . 
Presidente, Sr. D . Domingo Madar ia -
ga Penelle. 
Vices: Sres. D . Pedro Eqjas Or ia , F é -
l i x Castro é I s idoro Solernou. 
Secretario, D r . J o s é Cabrera. 
Vice, J o s é Y i d a u r r e t a . 
Tesorero, J o s é Q u i r i n o A b r e n . 
Vocales: Sres. D . P r ó s p e r o P é r e z , A n -
ton io E o m a ñ a c h , D r . A n t o n i o L ó p e z , 
D r . M a n u e l I n f a n t e , Licenciado J o s é 
J . S i b ó n , Fab r i c io T r i ana , Licenciado 
A l e j a n d r o Testar, Secundino G a r c í a , 
J u a n Pr ie to , B r a u l i o M o r e j ó u , Abe la r -
do B r ú , J o s é E o d r í g u e z Céspedes , Juan 
Mayor , J o s é H . M a r t í n e z , E n r i q u e Ga-
l l a rdo , J o s é Cruz, V e n t u r a Santos, L u -
ciano P e ñ a , Eafael G o n z á l e z , V í c t o r 
Santamarina, S ix to Ca r r i l l o , J e s ú s L ó -
pez, Telesforo F e r n á n d e z C u é l l a r , Leo-
nardo E s p e r ó n , Salvador A l e m á n , A n -
tonio H e r n á n d e z S á n c h e z , Wenceslao 
V e l á z q u e z , L u i s P é r e z , Francisco M a -
dariaga, Eu log io P é r e z , M a r i a n o Espe-
rón , Pedro M e n é n d e z , Francisco P é r e z 
Faife, A n t o n i o L . G a v i l á n , J o s é Pero-
ra, E s l é b a n G o r r i t i , Pedro D í a z Alonso, 
Telesforo D í a z , V icen t e Gruar t , Pedro 
Bobau , Eobust iano L ó p e z , T o m á s Jo-
ver, E a m ó n Sosa, Pedro Varea, Eleo-
doro F e r n á n d e z , Pedro B i r b a , Eafael 
Corona, L u c i o Ugalde , Manue l Eosado, 
Gregorio Eeguera, Juan Jover, Ben i to 
Leal , P i l a r M o n t a l v á n , Manue l S u á r e z , 
Juan F l o r i n d o A l v a r e z , J o s é G a r c í a , 
A l b e r t o Tr i ana , J o s é de l a Eosa, A n -
tonio H e r n á n d e z Acosta, Eugenio Cá-
ceres, Modesto D í a z , Sa turnino S u á r e z , 
Manuel Mestre, J o s é He r r ada Parrado, 
Lorenzo Rambla y Manue l Madar iaga. 
m m ÍARIOS. 
MONSEÑOR CHAPELLB 
E n la tarde de l lunes reg resó á esta 
ciudad, procedente de Cienfuegos, Mon-
s e ñ o r Chapelle, a c o m p a ñ a d o de Monse-
ñ o r B r o d e r i c k 'y de su sobrino el Pres-
b í t e r o don J o s é Solignac. 
Cont inuando la alta m i s i ó n que ha 
mot ivado su estancia temporal eu esta 
isla, eu la m a ñ a n a de ayer, por el t ren 
general de la C o m p a ñ í a del Fer roca-
r r i l del Oeste, salieron M o n s e ñ o r Cha -
pel le y sus a c o m p a ñ a n t e s para P ina r 
del E í o , en donde p e r m a n e c e r á n tres 
d í a s . 
VIAJEROS DISTINGUIDOS. 
A bordo del vapor [americano Mor ro 
Castle regresaron esta m a ñ a n a de su 
viaje á los Estados Unidos , nuestros 
amigos los s e ñ o r e s don E ica rdo Galbis, 
Di rec to r del Banco E s p a ñ o l , y don F i -
del G. Pier ra . 
Sean bienvenidos. 
SOBRE UNA CONSULTA. 
A l suscr ip tor de Cienfuegos que nos 
dice que aquel A y u n t a m i e n t o es t á co-
brando las contr ibuciones m í n i m a s , 
podemos decir le que con arreglo á lo 
dispuesto en el • inciso 2?, p á r r a f o I I , 
del a r t í c u l o 2? de la orden 112 de 1902, 
los A y u n t a m i e n t o s no pueden u t i l i z a r 
los ingresos l lamados voluntar ios , co-
mo a rb i t r ios , l icencias, etc., sin haber 
agotado los t ipos m á x i m o s s e ñ a l a d o s á 
los ingresos l lamados obl igatorios . 
VACUNA GRATIS 
Todos los jueves, de dos á tres de 
l a tarde, se sigue adminis t rando en la 
Academia de Ciencias, Cuba 8 á ( A . ) 
COLEGIO DE ABOGADOS 
L a J u n t a de Gobierno del Colegio de 
Abogados se ha servido inv i ta rnos pa ra 
la s e s ión conmemora t iva de la funda-
c ión del mismo, con c a r á c t e r p r ivado , 
que tendrá efecto el d í a 28 del actual , á 
las ocho y media de l a noche, en el lo-
cal que ocupa la i n s t i t u c i ó n , Cuba nú -
mero 40, y en l a cual se e n t r e g a r á n los 
premios á los que resulten ser los auto-
res, de las Memor ias que han sido con-
sideradas dignas de honor . 
A s i s t i r á al acto e l Sr. Presidente de 
l a E e p ú b l i c a . L e e r á u n discurso el doc-
tor D . J o s é A . Lanuza, y c e r r a r á l a 
fiesta e l s e ñ o r D . Pedro G o n z á l e z L ló-
rente. 
Damos las gracias p o r l a i n v i t a c i ó n y 
procuraremos asistir . 
COMISIÓN D E L VEDADO 
L a C o m i s i ó n gestora de p rop ie ta r ios 
del Vedado, v i s i t ó ayer a l s e ñ o r A l c a l -
de M u n i c i p a l para t r a t a r de asuntos 
relacionados con el mejoramiento de 
aquel bar r io . 
Esta fué m u y atendida por dicha au-
toridad que le p r o m e t i ó hacer cuanto 
le fuera posible, para lograr lo que so-
l i c i t a n . 
BOLSA PRIVADA 
L a D i r e c t i v a electa para el corr iente 
a ñ o es la s iguiente: 
Presidente de honor. — D . D e l m i r o 
Vie i t e s . 
Pres idente .—Don I s i d ro Ol ivares . 
P r i m e r Vicepresidente . — D. E m i l i o 
M . M a z ó n . 
Segundo Vicepres idente . — D . J u l i o 
Esnard . 
Tesorero. — D . Cas imiro de los P r a -
dos. 
Abogado Consul tor honorar io . — L i -
cenciado Lorenzo D . Beci . 
Secretario contador. — D . Fernando 
G a r r i d o . 
V o c a l e s . — S e ñ o r e s don E l o y B e l l i n i , 
don Francisco Gar r ido , don M a n u e l 
M é n d e z , don J o s é Argote , don Pedro 
F u m a g a l l í , don Sa tu rn ino P a r a j ó u , don 
J o s é P e r p i ñ á n , don Celestino Mar inas . 
Suplentes. — S e ñ o r e s don J o s é A l s i -
na, don Gabr ie l T r i v i ñ o , don Francisco 
V á z q u e z , don Gregor io F e r n á n d e z . 
PLANO D E RASANTES 
L a S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s ha 
ordenado a l ingeniero jefe de la c iudad 
que redacte un p lano de rasantes de to-
do el ba r r io del Vedado para adoptar 
las def ini t ivas que correspondan á las 
casas, á fin deque á ellas se ajusten los 
permisos para c o n s t r u c c i ó n de casas, 
e v i t á n d o s e los j )er juicios que hoy se 
causan por no estar realizado ese t r a -
bajo. 
AUTORIZACIÓN 
E l Presidente de l a E e p ú b l i c a ha a u -
torizado á los s e ñ o r e s L o n g o r i a y C o m -
p a ñ í a para enlazar con dos ramales e l 
t r a n v í a , de que son propie tar ios en G i 
bara, con el establecido sobre el mue l le 
construido por el Estado eu d icho puer 
to. 
E L SEÑOR NIETO 
Desde hace var ios d í a s se encuentra 
enfermo, aunque no de cuidado, nues-
t ro amigo y c o m p a ñ e r o eu la prensa 
don Ben i to J . Nie to , redactor de L a 
Repúbl ica Cubana. 
Deseamos su p r o n t o restablecimiento. 
E L DIQUE 
H o y e n t r ó al D i q u e e l vapor i t a l i ano 
' 'Guiseppe Corva ja" de 1.700 tonela-
das, para cambiar l a h é l i c e . 
FALLECIMIENTO 
E n la S e c r e t a r í a de Hac ienda se ha 
rec ib ido u n te legrama de Santiago de 
Cuba, p a r t i c i p a n d o el fa l lec imiento de 
don E d u a r d o Salazar, A d m i n i s t r a d o r 
de Eentas de aquel la Zona Fiscal . 
E l s e ñ o r G a r c í a Montes ha dispuesto 
que se encargue de la A d m i n i s t r a c i ó n 
in ter inamente , el Contador don Leopo l -
do Gi randy . 
EJECUCIÓN 
Santa Clara 25 Marzo 1908. 
Secretario G o b e r n a c i ó n 
Habana 
E n este momento, ocho m a ñ a n a , aca-
ba ser ejecutado reo Q u i r i n o S á n c h e z . 
Gómez, Gobernador. 
ociedades y m m 
Por circular fechada en esta el 28 del pa-
sado, nos part icipa el Sr. D . Jorge F o r t ú n 
que ha sido disuelta la sociedad que giraba 
bajo la razón de Jorge For tun y C? y que 
se ha hecho cargo nuestro comunicante 
de todas las pertenencias y crédi tos acti-
vos y pasivos de la ext inguida firma, cu-
yo negocio de comisiones y representa-
ciones c o n t i n u a r á baja su solonombro. 
ESTADO^ ÍMOOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E HOY. 
A Z U O A E E 3 A L E M A N E S 
B e r l í n , M a r z o 2 3 . ' - L a e x p o r t a c i ó n 
de a z ú c a r e s a lemanes d u r a n t e los pa-
sados meses de E n e r o y F e b r e r o a r r o -
j a una d i f e r enc i a de 9 5 . 5 9 8 tone la -
das sobre la que h u b o en los mismos 
meses e! a ñ o pasado. 
C O N T E A L A S O E D E N E S 
D E P E E D I C A D O E E S 
P a r í s , M a r z o 25 . - - P o r una vo ta -
c i ó n de 3 0 4 votos c o n t r a 2 4 6 , la C á -
m a r a de D i p u t a d o s ha ap robado la 
ley, por la cua l se p r o h i b e la p e r m a -
nenc ia en F r a n c i a de las C o n g r e g a -
ciones re l ig iosas de p red icadores . 
M A E I N O S E N T I E E E A 
P u e r t o E s p a ñ a ( I s l a T r i n i d a d ) , 
M a r z o 2 5 . - - U i m a r i n e r í a de l vapor 
de g u e r r a i n g l é s Pedias e s t á p res t an -
do g randes servic ios , pues e s t á ha-
c iendo p a t r u l l a s en las calles, pa ra e l 
m a n t e n i m i e n t o d e l o r d e n y cus to-
d i a n d o los edi f ic ios p ü b l i c o s . 
E E F Ü E E Z O S 
L o n d r e s , M a r z o 2 5 . E l G o b i e r n o 
l i a d i spues to que sa lgan i n m e d i a t a -
m e n t e de las B a r b a d a s 2 0 0 soldados 
p a r a l a Isla T r i n i d a d . 
A P E L A C I O N 
Tfa sh ing ton , M a r z o 2 5 . — M r . K a t h -
bone ha apelado a n t e el P r e s iden t e 
Roosevel t , c o n t r a l a a p r o b a c i ó n dada 
p o r el Sec re ta r io de l a G u e r r a , á a l g u -
nos de los actos rea l izados en C u b a 
por el gene ra l W o o d . 
T E I S T E F I N 
3 I a z a U a n , M a r z o 2 5 . - - H a fa l lec ido 
en esta y en l a m á s p r o f u n d a m i s e r i a , 
el Sr. D . Car los Eze t a , ex -p res iden te 
de l a r e p ú b l i c a d e l Sa lvador . 
E E C L A M A C I O N E S P A D O L A 
W a s h i n g t o n , m a r z o 2 5 . - - E l r e p r e -
sen tan te d e l G o b i e r n o e s p a ñ o l firma-
r á con M r . B o w e n u n p r o t o c o l o p a r a 
el a r r e g l o cu Caracas, de las r e c l ama-
ciones de E s p a ñ a c o n t r a Venezuela . 
L A S O U F F E I E E E 
K i n g s t o n , San Vicente, m a r z o 25 .— 
E l v o l c á n de l a Souf f r i e re se l i a a q u i e -
t ado . 
D E S G E A C I A S P E E S O N A L E S 1 
P u e r t o E s p a ñ a , T r i n i d a d , m a r z o 
25. - -VA n ú m e r o de los he r idos á c o n -
secuencia de los recientes d e s ó r d e n e s 
asciende á 6 0 y e n t r e ellos se encuen-
t r a n var ias mujeres , a lgunas de las 
cuales lo e s t á n m o r t a l m e n t e . 
E L G O B E E N A D O E E N F U G A . 
C o n m o t i v o de habe r p u b l i c a d o e l 
g o b e r n a d o r de l a i s la u n a o r d e n r e d u -
c iendo l a c a n t i d a d de a g u a que se h a 
de d a r p o r cabeza, a u m e n t ó el des-
c o n t e n t o c o n t r a d i c h o f u n c i o n a r i o q u e 
t u v o que r e fug i a r s e á b o r d o d e l b u -
que de g u e r r a P a l l a s ; pe ro una vez 
pasado el p r i m e r m o m e n t o de l a e fer -
vecencia p o p u l a r , v o l v i ó á t i e r r a . 
P E T I C I O N D E E E L E V O 
L a C á m a r a de C o m e r c i o h a mani fes -
t a d o e l deseo de que el G o b i e r n o r e l e -
ve i n m e d i a t a m e n t e todos los al tos e m -
pleados de l a is la . 
A L A E M A N T E B A J A 
L o n d r e s , 3 I a r z o 2 5 . - - L o s conso l i -
dados ingleses h a n a lcanzado hoy l a 
c o t i z a c i ó n m á s baja que se conoce 
desde 1 8 7 0 . 
J U Z G A D O E N C O N S E J O 
D E G U E E E A 
E l g e n e r a l H é c t o r M e D o n a l d , co-
m a n d a n t e e n j e f e de las fuerzas de la 
is la de Cey lan , s e r á j u z g a d o en c o n -
sejo de g u e r r a p o r a c u s á r s e l e de ha -
be r c o m e t i d o actos i n m o r a l e s . 
G E N E E O S O D O N A T I V O 
E l g o b i e r n o ha p r e sen t ado e u l a C á -
m a r a de los Comunes u n p r o y e c t o de 
ley , en e l cua l p r o p o n e que se r e p a r t a 
g r ac io samen te e n t r e los t e r r a t e n i e n -
tes de I r l a n d a , l a c a n t i d a d de doce 
m i l l o n e s de l i b r a s , á fin de que estos 
p u e d a n a d q u i r i r e n p r o p i e d a d las t i e -
r r a s que t i e n e n a c t u a l m e n t e en a r r e n -
d a m i e n t o . 
MERCADO MONETARIO 
C A S A S 




Oro a m o r i cano 
contra español . 
Oro amer. contra 






no en plata es-
paño la 
Habana^ Marzo 
E L M O E R O C A S T L E 
Esta m a ñ a n a fondeó en puerto, proce-
dente de Nueva Y o r k , el vapor america-
no Mor ro Castle, conduciendo carga ge-
neral y 68 pasajeros. 
E L O L I N D A 
E l vapor cubano de este nombre e n t r ó 
en puerto hoy con carga de t r áns i to y 3 
pasajeros, procedente de Nuevitas. 
E L B E R G E N 
Con cargamento de ganado fondeó en 
puerto hoy, procedente de Tampico, el 
vapor noruego Bergen. 
E L F O L S J O 
A y e r tarde salió para Cartagena el va-
por uoruego Fotsjo. 
E L E A R L S W O O D 
H o y se hizo á la mar con destino á 
Panzacola, el vapor inglés Earlswood, en 
lastre. ' 
D E C A M B I O 
de 7 9 J Í & 80 V . 
de 80 á 82 V . 
d e 
• de 
3 % á 
8 X á 8% P. 
á 35 P. 
á 6,58 plata, 
á 6.59 plata, 
á 5.26 plata, 
á 5.27 plata. 
á 1-35 V . 
25 de 1903. 
REGISTRO CIVIL. 
Marzo 22 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE: 
2 varones blancos l e g í t i m o s . 
1 hembra id . , l eg í t ima . 
DISTRITO ESTE: 
2 varones blancos l e g í t i m o s . 
2 hembras i d . i d . 
DISTRITO OESTE: 
1 va rón blanco, l e g í t i m o . 
1 idera i d . , natural . 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO NORTE; 
Gustavo Gu t i é r r ez , blanco, coa M a r í a 
V a l d é s , blanca. 
DISTRITO SUR: 
Antonio Ane, blanco, con M a r í a Mar-
tí , blanca. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE: 
Pedro Pérez , 52 años . Habana, Lagu , 
ñas 50. Suicidio por arma cortante. 
Juana Teviana, 52 años . Habana, Con-
cordia 22. Quemaduras. 
Flora Rosiguol, 56 años . Habana, San 
Lázaro 174. Meningi t i s . 
DISTRITO SUR: 
Rodolfo Font, 16 meses, Habana, Dra-
gones 31. Meningi t i s . 
Teófilo Gonzá lez , 57 afios, Habana, 
Rayo 118. Enter i t i s . 
Margari ta F e r n á n d e z , 6 años . Habana, 
Zanja 74, Traqueo-bronquitis. 
DISTRITO ESTE: 
M a r í a Diago, 15 años , Habana, Merced 
44. Anemia . 
Alber to Campos, 6 meses. Habana, Je-
sús M a r í a 93, Eclampsia. 
DISTRITO OESTE: 
J o s é Cuervo, 43 años . Ar temisa , Cova. 
donga. Tuberculosis pulmonar . 
Dolores Chacón, 65 años , Guanajay, 
San Indalecio L Pericarditis. 
Pedro Cubíl ier , 20 años . Habana, sép-
t ima Estación de policía. Les ión Orgánica 
del corazón. 
Tr in idad H e r n á n d e z , 80 años , Cuba, 
Asi lo Misericordia. Debilidad senil. 
J e s ú s Pon, 6 meses, Habana, Porrero 
letra A . Grippe. 
M a r í a Va ldés , 38 años , Av i l é s , Cova-
donga. Enter i t i s . 
Domingo T e n d r á , 21 años , Coruña , 
Concepción. Ulcera del e s t ó m a g o . 
Jaime Costerda, 45 años , Barcelona, 
Cerro 554. Di sen te r í a . 




G A N A D O 
H o y i m p o r t ó de Tampico el vapor no-
ruego Bergen, consignado á don Carlos 
Delmas, 200 novil los, 104 toretes 142 
añojos, L46 vacas, 71 id coa sus cri^s, 50 
yeguas, 3 caballos y 2 mulua. 
Marzo 23. 
N A C I M I E N T O S . 
DISTRITO NORTE: 
1 hembra negra l e g í t i m a . 
DISTRITO SUR: 
2 varones blancos l eg í t imos . 
2 hembras blancas, l eg í t imas . 
1 idem i d . , natural . 
DISTRITO ESTE: 
8 varones blancos l eg í t imos . 
3 hembras blancas l eg í t imas . 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE: 
Anton io Huguet, 32 meses. Habana, S. 
Nicolás 38. Meningi t i s . 
DISTRITO SUR: 
Santos Castillo, 4 meses, Salud, A l a m -
bique 4. Bronqui t is . 
M a r í a P u m a r í e g a , 2 años . Gü ines , San 
Rafael 130. Eclampsia. 
DISTRITO ESTE: 
J o s é Prieto, 40 años , E s p a ñ a , Lampa-
r i l l a 19. Apendici t is . 
Antonio Rodr íguez , 5 meses. Habana, 
San Isidro 68. Raqui t ismo. 
: Olegaria Rodr íguez , 15 d ías . Habana, 
Sol 38. Persistencia del agujero botal . 
J o a q u í n Borjes, 81 años , A lqu íza r , Pra-
dro 99. Mica rd i t í s . 
DISTRITO OESTE: 
Í M a r í a Pons, 17 a ñ o s , Banta, Beneficen-
cia. Tuberculosis pulmonar. 
Ignacio Oliva , 48 d ías , Habana, Con-
cordia 107. Meningi t is . 
Juan Alonso, 31 años , E s p a ñ a , A n t ó n 
Recio L Aneurisma de la aorta. 
Francisco Pérez , 7 meses, Habana, Cas-
tillejo y Carlos I I I . Atrepsia. 
Inocencio Ort íz , 8 meses. Habana, Ce-
rrada de A t a r é s 14. Debilidad congén i t a . 
™ 3 Yaldés ' 83 años> Habana, Vapor 
od. tuberculosis pulmonar. 
Manuel Cabrera, 39 años , Cano, San 
Migue l 187. Tuberculosis pulmonar. 




R . I . P . 
E l 26 del actual, de 8 á 10, 
se c a n t a r á n misas en la iglesia 
de Guadalupe por el eterno des-
canso del a lma de d o ñ a 
M M fiEüi ffi Ifl 
D E N U E V O , 
que fal leció en As tu r i a s el 15 
de Febrero de 1898, y de d o ñ a 
PIIÍ mu D[ n i 
que fal leció en esta c iudad el 26 
de Marzo de 1902. E l que sus-
cribe h i jo y v iudo , respectiva-
mente, i n v i t a á sus amistades á 
la solemnidad del acto. 
Habana, Marzo 24 de 1003. 
Genaro Nuevo Campa. 
2762 id-25 la-26 
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U n a lio j a de 
mi - A l m a n a q u e 
Dlarzo E S P K O N C E D A 
M i é r c o l e s 
H a b l a r de su genio, 
refer i r las vicis i tudes de 
su v ida , recoger a n é c d o -
tas que lo p i n t a n ora 
i rón ico , ora despreocu-
pado, ya tr is te, ya atur-
d i é n d o s e en las o r g í a s , fuera q u i z á s 
oportuno en este d ía , en que se conrae-
jnorarau los £5 a ñ o s del en que v ino al 
mundo el insigne autor de l Canto á Te-
resa- Pero m á s que eso, y dejando para 
ot ra ocas ión ta l empresa, quiero solo 
arrancar de MI ALMANAQUE esta hoja, 
que es copia fiel de su X3artida de bau-
t ismo: 
" E n la iglesia parroquial de Nuestra 
Señora de la Purif icación, de la v i l l a de 
Almendralejo, veinte y cinco de Marzo 
de m i l ochocientos ocho, el abiyo firmado, 
capel lán por S. M . y cura pár roco cas-
trense del regimiento de caba l le r ía de 
Borbón , baut icé solemnemente un n i ñ o 
nacido á las seis y media del propio d ía , 
¿ quien puse por nombres de José, Igyia-
cio, Xavier, Oriol , E n c a r n a c i ó n , bijo le-
g í t i m o del teniente coronel D . Juan Es-
pronceda, sargento mayor del expresado 
regimiento, natural de los Barrios, en el 
Campo de Gibrallar , y de d o ñ a M a r í a 
del Cármen Delgado y Lara , naturod de 
Puics del Va l le (Pinos del Val le) , arzo-
bispado de Granada; abuelos PP. el coro-
nel D. Diego de Espronceda, natural de 
Tafalla de Navarra, y d o ñ a Agust ina Fer-
nández Pimentel , natural de Zéu ta (Ceu-
ta). Maternos, don José Delgado y doña 
Teresa Lara, naturales de Pinos del Val le ; 
fué su padrino el Excmo. Sr. Vizconde 
de Zolina, brigadier de los reales Ex tos, 
y coronel del propio cuerpo, quedando 
advertido del parentesco y obligaciones 
que hab ía con t ra ído ; se hallaron presen-
tes como testigos, D. Carlos Franco y D . 
Juan Cuadrado, capitanes del mismo re-
gimiento.—Juan Aiítonio Jovd ta i ^ 
Espronceda, el poeta que tan en lo 
hondo supo tocar las fibras de los sen-
! t imientos, y cuyo nombre se pronuncia 
con v e n e r a c i ó n por las generaciones 
que le sucedieron cu el vinje de la v i -
da, falleció en M a d r i d el 23 de Mayo 
de 1842. P a s ó su t iempo, p a s ó el ro-
mant ic ismo; pero v i v e n y v i v i r á n sus 
versos, y quedan en lo eternamente hu-
mano de sus obras himnos vehementes 
á la pa s ión y á la v ida . 
"REPÓRTER. 
r o i i í c a 
E L T E A T R O D E TACON 
Hay que llamarle por este nom-
bre para los efectos del caso. 
M i amigo H e r n á n de Enriquez 
ha hecho en La Discusión una 
bril lante, aunque infructuosa 
campaña , para impedir que la p i -
queta demoledora eche por t ierra 
el teatro que es leg í t imo orgul lo 
de la Habana y uno de los mejo-
res del mundo por sus excepcio-
nales condiciones acústicas, con-
vi r t iéndolo en prosaico hotel. 
# Nadie se ha movido á compa-
sión ante el clamor del batallador 
periodista que defiende la conti-
nuación del teatro, y m i compa-
ñero Fontanills da por hecho que 
se ha recibido una carta de New 
Y o r k que puede considerarse co-
mo la sentencia de muerte del 
pr imer teatro de Cuba. 
Y hay, no obstante, un testigo 
de gran fuerza que puede alzar 
su voz é impedir el d a ñ o que se 
infiere al arte, á la gloria, al re-
nombre de esta Isla, testigo que 
aunque no habla; puede hacerse 
A SEMANA SANTA 
E l G r a n B a z a r F I N D E S I G L O ce-
n a r á sus pue r t a s pa ra su B A L A N C E 
G E N E R A L d u r a n t e las fiestas, pe ro 
antes se r ea l i zan G R A N D E S E X I S -
T E N C I A S p a r a d a r e n t r a d a á sor-
prendentes N O V E D A D E S todo ú M I -
T A D de P R E C I O . 
Basar " F I N D E SIGLO" 
San Rafae l esq. á Ag-u i la . 
c 472 16 Mz 
16 
K 
U SEPULTADA VIVA 
Nove la h i s t ó r i c o - s o c i a l 
ESCRITA EX ITALIANO POR CAROLINA IXVERMZ10 
{CONTINUACION) 
T e n í a que i r á la ealle de G iobe r t i , y 
s a b í a que par t iendo de Por ta N n o v a 
estaba la tercera manzana de casas á 
Ja izquierda sobre el Corso V i t t o r i o 
Era aúne l e . 
D i r i g i ó s e a l l í resueltamente á pie . 
En la mano t e n í a la carta que l a cam-
pesina h a b í a d i r i g i d o á su h i j a L u c í a 
«felasso, en l a calle de Giobcrf ' 1 -
t i í na casa á l a derecha. 
L u c í a estaba a l servic io de una an-
c a n a s e ñ o r a sola, una v i u d a m u y de-
vota, apasionada por los perros, tanto 
q^ie t en ía media docena. 
L u c í a estaba encargada m á s del cu i -
paqo de los perros que de la misma se-
'10ni, la cual t e n í a a d e m á s una cocine-
ra que la s e r v í a desde m á s de t r e in ta 
anos. 
Ciertamente L u c í a s e encontraba bieu 
al lado de la anciana s e ñ o r a , m á x i m e 
^ e t en í a un c a r á c t e r m u y dulce y á 
• s (^ez y seis años era inocente como 
Jllia paloma, ignorante por completo de 
-te vida. 
Cuando sa l ió á a b r i r á M a r í a sor-
P i e n d i ó s e grandemente al o i r í a decir 
Pe ie traía una carta de ¿u madre. 
entender y cuyas declaraciones 
son cíe una fuerza poderosa. 
La escritura de concesión del 
terreno, cedido á don Francisco 
Mar ty y Torrens, y que debe en-
contrarse en el A r c h i v o general 
de esta Isla, á cargo de persona 
tan competente y celosa como el 
señor don V i d a l Morales y Mo-
rales; y ( i mayor abundamiento, 
su copia en el Registro de la Pro-
piedad, adonde deb ió pasar, co-
mo todo lo viejo, desde la ant i -
gua No ta r í a de Hipotecas, que, 
en tiempos pasados, sus t i t u í a á 
este moderno organismo j u r í -
dico. 
Yo he le ído ese documento ha-
ce algunos años; y recuerdo que 
en él se hace constar que el Esta-
do cede á don Francisco M a r t y y 
Torrens aquella manzana de te-
rreno exclusivamente para teatro, 
y que en el caso de que se bastar-
dee su objeto y se destine á otro 
cualquiera, el propietario t e n d r á 
que indemnizarlo, pagando el te-
rreno al precio de su tasación en 
los momentos en que esto ocu-
rra. 
Búsquese ese documento, ya en 
el A r c h i v o general, donde estaba 
y debe estar, ya en el Registro de 
la Propiedad, y por lo menos, si 
contra lo que es razonable, viene 
abajo el teatro, t e n d r á el Estado 
una fuerte compensac ión por el 
d a ñ o que se infiere al arte y al 
prestigio de Cuba; compensac ión 
que como le llega inopinadamen-
te, puede destinarla á un fin que 
redunde en pro del arte en Cuba. 
JOSÉ E. T R I A Y . 
LA GMLIZACIOIGÜBÁM 
I V 
U n redactor—de L a Di so i s ión p rec i -
s a m e n t e — d e c í a , d í a s pasados, con oca-
s ión de ta v i s i t a de M r . Morgan , que 
los cubanos nos a v e r g o n z a r í a m o s si el 
m i l l o n a r i o americano supiera con q u é 
sumas cont r ibuyen los ricos habaneros 
a l sostenimiento de l a Casa de Benef i -
cencia y Ma te rn idad ; si se enterara de 
que el A s i l o de H u é r f a n o s de la P a t r i a 
estuvo á pun to de desaparecer po r fa l -
ta de recursos. 
Y no se arguya que e l p a í s e s t á po-
bre. Porque h a b r á menos ricos, pero 
los que haya, ricos son. Y cu Cuba, 
centenares de personas no saben, po r el 
estado de sus cajas, que hemos tenido 
guerra, r e c o n c e n t r a c i ó n y bloqueo. 
¿ C u á n t o reparten en limosnas Secre-
tarios y Senadores? 
¿ C u á n t o han ofrecido donar para ins-
t i tuciones piadosas los Generales, el d í a 
que cobren sus miles de duros l 
A lgunos mil lones de pesos cuesta a l 
p a í s la m á q u i n a admin i s t r a t iva . A no 
ser a l g ú n americano, que por su sapien-
cia empleamos, cubanos somos todos 
los que d e s e m p e ñ a m o s los puestos p ú -
blicos, desde Presidente y A d m i n i s t r a -
dores de Aduanas, hasta Gobernadores 
y Alca ldes . 
Luego el p a í s e s t a r á m u y m a l . Pero 
muchos de nosotros cobramos p u n t u a l -
mente sueldos, que acaso no c r e í m o s 
nunca l legar á merecer. 
S i no quedaran ricos en Cuba, los bu-
r ó c r a t a s p o d r í a m o s considerarnos tales. 
¿Qué hacemos nosotros, y los que 
aun t ienen centrales y potreros, casas, 
y almacenes, por las inst i tuciones pia-
dosas del pa í s? 
Sostiene la Habana numerosos tea-
tros y Jnegos de Pelota, el H i p ó d r o m o , 
el F r o n t ó n , el U n i ó n Club, Casinos y 
Centros donde se juega mucho y se ba i -
la mucho, pese a l ruinoso precio de l a 
a z ú c a r y el tabaco. 
Pero el D r . Delfín e s t á mendingando 
constantemente limosnas para e l D i s -
pensario de n i ñ o s pobres, y suelen ser 
extranjeros inscriptos los que e n v í a n 
sacos de a z ú c a r y arroz para los pobres 
asilados. 
¿ P o r q u é no hemos de decirlo? ¿ H e -
mos de v i v i r adulando s iempre á u n 
pueblo, porque l a verdad le lastime? 
E l pueblo cubano de a n t a ñ o l l egó á 
a d q u i r i r fama universa l de hospi tala-
r i o y ca r i t a t ivo . ¡ N o renuncie á e l l a 
el D r . Tagle! 
L a Condesa de Jibacoa regalaba u n 
solar y c o n s t r u í a una casa al campesi-
no pobre. E l hacendado c o n c e d í a una 
dote de m i l pesos á l a n i ñ a de la Bene-
ficencia. Y el menestral , cumpl iendo 
ni reduc ida en seguida en la ante-
án y r o g á n d o l a esperase u n momento, 
co r r ió á mostrar l a carta á su p a t r ó n a. 
M a r í a entre tanto se s e n t ó porque esta-
ba fat igad í s i m a . 
Lejos de estar acobardada le p a r e c í a 
que todos los esfuerzos hechos acrecen-
taban su e n e r g í a y l a confirmaban en 
su r e s o l u c i ó n . 
L u c í a estuvo p ron to de vue l t a y le 
d i jo t í m i d a m e n t e : 
— M i s e ñ o r a te quiere ver, ven . 
M a r í a s i g u i ó l a hasta una h a b i t a c i ó n 
severamente amueblada, donde una an-
ciana s e ñ o r a estaba sentada en una bu -
taca con un p e r r i t o sobre las rodi l las , 
de pelo largo y espeso, que l a v ie ja 
acariciaba con l a mano i W i a de ani l los . 
E r a una s e ñ o r a fea, igada, y ves-
t í a un sencillo traje de lana obscura, 
pero el conjunto de su fisonomía y de 
toda su persona no desagradaba. 
- A p r o x í m a t e , n i ñ a , — d i j o á M a r í a 
cuando hubo entrado. Tengo la v i s t a 
corta y no puedo verte bien. 
L a baronesita se le ace rcó . L a an-
ciana la o b s e r v ó durante algunos se-
gundos y d e s p u é s a ñ a d i ó : 
— ¿ E r e s tú la que viene de lejos para 
buscar servicio? 
— S í , s e ñ o r a . 
— l i e l e í d o la carta de la madre de 
L u c í a que te recomienda á e l la ; pero si 
esperas que el la te pueda colocar, es-
t á s frésea. L u c í a no es esbelta é iiite-
una promesa religiosa, r e p a r t í a u n du-
ro en la sala del hospi ta l . 
¿ P o r q u é ha de estar b ien muer to eso, 
que es tan bello, y bien v i v o el ejemplo 
de los alcaldes de ba r r io que se enr i -
quecieron con las reses en los d í a s del 
bloqueo, y que ahora suelen ser l a per-
soni f icac ión del pa t r io t i smo cubano? 
Has ta mediados de la p r i m e r a gue-
r ra , hubo poblaciones impor tantes en 
Cuba — Puer to P r í n c i p e , Remedios, 
Sanct i Spi r i tus—donde no p o d í a sub-
s i s t i r un hotel . 
Aque l las gentes, atrasadas y todo, se 
d isputaban como u n honor r ec ib i r y 
agasajar a l forastero; l levaban a l h u é s -
ped á sus casas; t r a t á b a n l e como á 
rey, d e s p e d í a n l e con c a r i ñ o . 
Remediar l a agena desgracia: consi-
derar á los pobres como á hijos no cos-
taba á aquellos viejos, contem-
p o r á n e o s del papalote, los ascendientes 
del D r . Tagle y nuestros, no conocidos 
en el m i t i n de bar r io , pero tampoco 
concurrentes á l a taberna. 
Si de las defectuosas organizaciones 
gubernamentales de entonces c a b í a l e s 
a lguna responsabil idad, que en el Ca-
m a g ü e y y T r i n i d a d quis ieron enmen-
dar, y en Y a r a atacaron v i r i l e s , l lena 
e s t á la h i s tor ia de hechos que acredi tan 
su e m p e ñ o por neut ra l izar sus efectos 
y regenerar el a lma de su pueblo. 
H a b r í a mayorales e s t ú p i d o s que da-
r í a n u n boca-abajo a l negro infe l iz . 
Pero h a b í a hacendados que m a n u m i -
t í a n á todos sus esclavos. Y una po-
derosa corriente abol ic ionis ta se desa-
r ro l l aba en la Isla, y la esc lav i tud era 
odiada por mi l l a res de fami l ias cuba-
nas, en los mismos d í a s en que en los Es-
tados del Sur desangraban á l a n a c i ó n 
americana por perpetuar la i n s t i t u c i ó n 
infamante y en que L i n c o l n m o r í a ase-
sinado en el mismo pueblo de Wash -
ing ton . 
N o ; no necesitamos nosotros de l a i n -
t e r v e n c i ó n americana para condenar la 
esclavi tud. 
Saco no p e r t e n e c i ó á l a R e v o l u c i ó n 
del 95. ¿Cuál es el estadista cubano de 
estos, t iempos, que puede igualarse en 
c la r iv idenc ia y p e r c e p c i ó n a l i lus t re 
autor de los Papeles sobre Cuba? 
S i Hered ia fué grande, porque, a l 
decir del D r . Tagle, precisamente en 
los pueblos esclavos surgeu los grandes 
cantores de la desgracia p a t r i a ¿por 
q u é nac ió Saco del seno de una socie-
dad tan atrasada? ¿ P o r q u é n a c i ó L a 
Luz? 
¡ A h ! Nosotros estudiamos í n t i m a -
mente, en sus menores detalles y hasta 
e l fondo de su a lma a l magis ter io cuba-
no de la é p o c a actual, y no co lumbra-
mos por par te a lguna los g é r m e n e s de 
ot ro L a Luz . 
Vemos educadores s in v o c a c i ó n n i 
fe, que t ienen en la escuela, no e l tem-
plo , sino la oficina. Vemos sabios que 
dejan el labora tor io por l a t r i b u n a del 
C o m i t é . C a t e d r á t i c o s que cambian la 
U n i v e r s i d a d p e r l a C á m a r a . 
Pero no vemos abogados que t rue-
quen el bufete p o r l a escuela p r ivada , 
que hagan del estudio una p a s i ó n y de 
la e n s e ñ a n z a u n cul to, y que s in suel-
do del gobierno se impongan la tarea 
de educar á una g e n e r a c i ó n y m o r a l i -
zar á u n pueblo esclavo. 
L a Luz, V á r e l a , M a c í a s , Zapata, 
D u e ñ a s ¿los v é por a h í e l doctor 
Tagle? 
Hemos mencionado a l Padre V á r e l a , 
¡ B u e n o ! Tenga la bondad de ver el 
D r . Tagle c u á n t o s sacerdotes, tan filó-
sofos y morales como aquel, han alcan-
zado esta é p o c a de adelanto, y aver i -
g ü e á l a vez, s i los hay, q u é les impor -
ta mas, s i el mejoramiento e s p i r i t u a l 
de su pueblo ó la m i t r a del obispo. 
Por lo pronto, nosotros nos prepara-
mos á presenciar el e s p e c t á c u l o que 
of recerá el P. Arocha , candidato á l a 
s i l l a episcopal de V u e l t a Abajo , en l a 
ses ión de la C á m a r a en que se discuta 
la mora l idad del d ivorc io . 
C iv i l i z ac ión es lo ac tual ; pero mer-
cant i l ismo t a m b i é n . 
H o y no se c o m p r e n d e r í a u n A l d a m a , 
poseedor de mil lones, que pudo v i v i r 
mejor que u n p r í n c i p e en las capitales 
europeas y ser v i r e y de su t ier ra , gas-
t á n d o s e la for tuna en fomentar l a revo-
l u c i ó n y mur iendo obscuro en Nueva 
Y o r k , sabiendo que no h a b í a n de co-
bra r á l a pa t r i a sus descendientes, los 
mi l lones por él gastados; n i u n A g u i -
lera, entregando á la R e v o l u c i ó n hasta 
su ú l t i m o centavo, atravesando las ca-
lles de la g ran M e t r ó p o l i , á p ie y con 
los fondil los rotos, y mur iendo de t r i s -
teza bajo los cierzos del Nor te . 
L o p a t r i ó t i c o y lo c iv i l i zado es que, 
los que emigraron por miedo ó se deja-
r o n prender por no haber ido á l a ma-
nigua, const i tuyan una Sociedad y pre-
tendan que l a p a t r i a les indemnice de 
los perjuicios sufridos. 
Esto lo ha v is to e l D r . en esa misma 
Habana. 
¡ A y l Si e l o rgu l l o de la p r o p i a su-
ficiencia, s i l a fiebre del amor p r o p i o 
no nos cegara fatalmente, lejos de con-
denar á eterno o lv ido l a h i s to r i a l lena 
de grandezas de las generaciones pasa-
das, nos e s f o r z a r í a m o s en desenterrar 
las v i r tudes d o m é s t i c a s y las v i r t udes 
c í v i c a s á quienes exclusivamente debe-
mos todo lo que somos, para que nues-
tros hijos t u v i e r a n ejemplos de a l t u r a 
m o r a l que i m i t a r , en provecho de l a 
R e p ú b l i c a y honor de nuestra p a t r i a ! 
J . N . ARAMBURU. 
gico 
del mes de Diciembre de 1903. 
1? Habana—Termina definit ivamente 
la huelga de tabaqueros. 
2 Washington. — Mensaje del presi-
dente Roosevelt. 
Venezuela. — E l presidente Castro pide 
un plazo para pagar á las potencias. 
3 E s p a ñ a . — E l voto de censura pedido 
por Díaz Moreu contra el minis t ro de Ma-
rina, produce una nueva crisis t o t a l .—Di -
mi t e el Gobernador de Barcelona por lo de 
la Universidad. 
A m é r i c a . —Llegan á la Gauyra los bu-
ques de guerra alemanes y salen de las 
Bermudas varios de la escuadra inglesa. 
4 Habana.—Regresa de su viaje á Es-
p a ñ a don J o s é Ml> Vi l laverde , A d m i n i s -
trador del DIARIO DE LA MARINA. 
E s p a ñ a . — E n Barcelona manifestacio-
nes de los estudiantes al gobernador d i -
misionario. 
—Incendio del laboratorio del Doctor 
A n d r e u en Barcelona. 
—Estreno del d r a m a A l m a t r iunfan-
t e " de Benavente, en M a d r i d . 
—Arresto del anarquista loco P é r e z 
Pulgar, en Orense. 
Estados Unidos. — Incendio del hotel 
" L i n c o l n " de Chicago. 23 muertos. 
—Temporales en la F lor ida . Cable i n -
ter rumpido. 
5 E s p a ñ a . — N o m b r a d o Gobernador de 
Barcelona el general Espinosas. 
Europa.—Alemania dir ige el u l t i m á -
t u m á Venezuela. 
—Tumultos en el Reichstach de B e r l í n . 
A m é r i c a — T e r m i n a n las sesiones del 
Congreso médico de Washington. 
— E l Montpelee en e rupc ión . 
6 Habana.—Es repuesto en el cargo 
de Jefe de Pol ic ía el general C á r d e n a s . 
—Estreno de la zarzuela E l Monona, 
en A lb i su . 
Estados Unidos.—Son llevados, al fin, 
á Punta L o m a los n iños de Santiago de 
Cuba. 
Francia . - Ses ión tumultuosa en la Cá-
mara. 
E s p a ñ a . — S i l v c l a es llamado al poder y 
forma el siguiente Minis te r io : 
Presidente: Francisco Silvela. 
Estado: Buenaventura Abarzuza. 
G . Justicia: Eduardo Dato. 
Hacienda: Raimundo Vi l l ave rde . 
Gobernac ión : An ton io Maura . 
Guerra: General Arsenio Linares. 
Mar ina : Sánchez de Toca. 
Ins t rucc ión P ú b l i c a : S. Allende-Sala-
zar. 
Obras P ú b l i c a s , Comercio, •Cultu-
ra: M a r q u é s de V a d i l l o . 
7 Francia,—Gran escándalo en la Cá-
mara de diputados. 
8 Is la de C u b a , — I n a u g u r a c i ó n de los 
viajes del Ferrocarr i l central . -Hoy sale el 
pr imer tren desde Santiago de Cuba á la 
Habana. 
Venezuela.—La N a u t í l u s llega á L a 
Guaira. 
9 Habana.—Debut de la c o m p a ñ í a de 
Opera en el Hamlet , por Blanchart.— 
Procesamiento del alcalde O ' F a r r i l l , por 
lo de las huelgas. 
Europa.—Sobre el precio del pan en 
Londres. 
— E l i-ey de Portugal sale de L ó n d r e s 
para Lisboa. 
—Temporales en la P e n í n s u l a . — S u s -
pens ión de las Cortes. 
Estados U n i d o s . — E x p o s i c i ó n de una 
ru ina de hu l l a en Wilkesharre 16 muer-
tos. 
10 A m é r i c a . — L a s escuadra Inglesa 
y Alemana se apodera de la escuadrilla 
venezolana en L a G u a i r a , — U l t i m á t u m 
do 24 horas.—El presidente Castro man-
da á prender los s ú b d i t o s ingleses y ale-
manes. 
—Temblor de Tierra en Guayaqui l , 
11 H a b a n a . — E x p o s i c i ó n de los cua-
dros de Menocal en el Ateneo, 
A m é r i c a . — G r a v e exc i tac ión en Vene-
zuela. 
E s p a ñ a . — A n t o n i o G a r c í a A l i x nom-
brado Gobernador del Banco de E s p a ñ a , 
— E l M a r q u é s de Portago nombrado 
alcalde de M a d r i d . 
—Llega á M a d r i d el rey de Por tugal . 
Habana.—Estreno de Las Vírgenes L o -
cas de Prevost en Payret . 
12 E s p a ñ a . — D i s c u r s o programa de 
Silvela. 
Suiza.—Electo presidente de esta r e p ú -
blica M , Deucher A m é r i c a — S e somete á 
E s p a ñ a el arbitraje de Francia y Vene-
zuela. 
13 Habana.—Debut de la t ip le A v e l i -
na Carrera en L a Tosca. 
E s p a ñ a , — T e m p o r a l e s en Gerona, 
—Los catalanistas en Palacio, d i r igen 
al rey una exposic ión en favor de la len-
gua Catalana. 
Francia, — Alborotos huelguistas en 
Marsella. 
14 Estados Unidos.—Muere la v iuda 
del Presidente general Grant . 
15 Venezuela.—Bombardeo do Puer-
to Cabello por las escuadras aliadas. 
E s p a ñ a . — E n Sercbs (Cata luña) se hun-
de un porción de terreno. 
Habana.—La estación central de Te lé -
grafos es trasladada á Correos. 
16 Venezuela.—La bandera Inglesa 
ondea en Puerto Cabello.—Italia se ad-
hiere á las potencias en el asunto de V e -
nezuela. 
E A L F A B R I C A DE C I G A R R I L L O S 
"La Eminencia" e 
de 
J , V A L E S Y C a , 
Fabricación esmerada de todas las clases de cigarrillos empleando 
UNICAMENTE verdadera hoja de VUELTA ABAJO. 
LOS DE HEBRA SON UHA VERDADERA ESPECIALIDAD. 
Pruébelos el público, y es seguro que será constante consumidor 
de los cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, 
siempre superiores, para que los fumadores queden satisfechos de 
Enero á Enero. 
PIDANSE EN TODOS LOS DEPOSITOS DE LA H A B A N A ^ ^ 
^ ^ Y EN LOS PRINCIPALES DE TODA LA ISLA. 
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l igente como t ú pareces. ¿Qué sabes 
hacer1? 
— U n poco de todo. 
L o cual significa poco ó nada. 
—Tengo buena vo lun tad , 
— ¿ E r e s católica'? 
— S í , s e ñ o r a . 
— ¿ Y conoces todas las p r á c t i c a s de 
una buena ca tó l i ca? 
— S i n g é n e r o de duda. 
— M u y bien. A h o r a te r e c o m e n d a r é 
a l cura y v e r á s como sabremos encon-
t r a r t e n u a buena co locac ión . Mien t ras 
tanto v i v i r á s a q u í en el mi smo cuarto 
que L u c í a . 
¡ O h ! s e ñ o r a , no sé c ó m o dar le las 
gracias por tanto favor. B o g a r é á Dios 
que l a conserve siempre en buena salud. 
L a anciana s o n r i ó . 
Por la mauera que hablas y por 
t u desenvoltura, no pareces una campe-
sina, ¿ H a s recibido alguna ins t ruc-
ción? 
— U n a s e ñ o r a que v e n í a á l a campi-
ñ a á casa de los campesinos donde yo 
me encontraba, me e n s e ñ ó á leer y es-
c r i b i r , 
— Y o he t ra tado de hacer l o mismo 
con L u c í a , pe ro t iene la cabeza du ra y 
consigo poco. Sin embargo, estoy con-
tenta con el la . L u c í a , has que guarde 
esta n i ñ a e l paquete de sus efectos y 
dale de comer A p r o p ó s i t o , ¿cómo 
te llamas? 
— M a r i ó n . . . 
— M a r i ó n , ¿y q u é m á s ! 
—Nada m á s . 
L a anciana h izo una mueca. 
— ¿ N o tienes famil ia? 
— N o s e ñ o r a . Los aldeanos que me 
recogieron en l a calle no s a b í a n de d ó n -
de v e n í a . Q u i z á s era una n i ñ a aban-
donada, ó q u i z á que me he p e r d i d o de 
p e q u e ñ i t a y no he sabido encontrar e l 
camino de casa. 
— B i e n B ien , ve con L u c í a . 
Las dos j ó v e n e s no t a rda ron en ex-
per imenta r v i v a s i m p a t í a l a una por l a 
otra. L u c í a , t an t í m i d a y dulce, se 
quedaba e x t á t i c a ante M a r i ó n , l a cual , 
si b ien en a p i r i e n c i a m á s del icada que 
ella, se mostraba va l iente y a t revida , y 
p a r e c í a no temer nada. 
— Y o no pienso permanecer s iempre 
de s i rv ien te ,—di jo M a r í a á su compa-
ñ e r a . — L o hago ahora pa ra tener u n 
pan ; pero amo la l i b e r t a d , l a indepen-
dencia, y v e r á s c ó m o encuentro e l me-
dio de ser p ron to r i c a Entonces te 
t e n d r é conmigo. ¿Que r r í a s? 
— ¡ O h ! s í , no quis iera abandonarte 
j a m á s . 
M a r í a estuvo una semana en aquella 
casa; d e s p u é s l a s e ñ o r a le p a r t i c i p ó que 
le h a b í a encontrado u n buen puesto en 
casa de un abogado v i u d o con una b i j a 
de diez y a ñ o s . 
L u c í a l loró á l á g r i m a v i v a cuando 
tuvo que separarse de su amiga, pero 
la baronesita ie d i jo a l o ido: 
— N o temas, p ron to v e n d r á s á r eun i r -
te conmigo y ya no nos separaremos. 
E n l a casa donde e n t r ó M a r í a se p<?r-
tó durante algunos meses de una mane-
r a t an ejemplar, que todos los elogios 
le p a r e c í a n pocos a l abogado, y l a 
h i j a , si b ien de c a r á c t e r caprichoso y 
h ó s t i l , e m p e z ó á t o m a r l a c a r i ñ o hasta 
e l pun to que nada p o d í a hacer s in el la . 
L a j o v e n se prestaba á todo. Desem-
p e ñ a b a los m á s h u m i l d e s servicios con 
una paciencia y s u m i s i ó n encantadoras. 
Mien t r a s tan to se i ba desarrol lando r á -
pidamente su f ís ico. De l a fea c r i s á l i -
da i ba á sal i r una e s p l é n d i d a mat iposa. 
E n seis meses c a m b i ó de una manera 
t a l , que n inguno la hubie ra reconocido. 
Y s in embargo trabajaba todo el d í a , 
tomaba al imentos o rd inar ios y no be-
b í a m á s que agua. L a ú n i c a cosa que 
desagradaba a l abogado y su h i j a era 
que l levara los cabellos cortos y riza-
dos. 
— ¿ P o r q u é no los dejas crecer?—le 
d i jo l a s e ñ o r i t a . — M a s pareces un j o -
venci ta que nua mujer : no me a t r e v e r í a 
por esto á sa l i r contigo, 
—Si saliera con voz, s e ñ o r i t a , me cu-
b r i r í a l a cabeza, ¿Qué quiere? me cor-
ta ron el pelo hace un a ñ o á causa de 
una enfermedad grave y ahora encuen-
t r o m á s c ó m o d o l levar los cortos. 
L o c ier to era que M a r í a , con aquella 
cabeza caprichosa, h a b í a a t r a í d o las 
miradas de l novio de la s e ñ o r i t a , c! 
Cien fuegos.—Mucre el padre Pereira. 
Madr id . - -Muere el artista A r t u r o Mé-
l ida . 
17 E s p a ñ a . — H u e l g a s de huertanos en 
Valencia. 
Estados Unidos.—El presidente Roo-
sevelt presenta á las C á m a r a s el tratado 
de reciprocidad con Cuba. 
< Venezuela.—M. Bowen minis t ro de 
N o r t e - A m é r i c a en Venezuela es nombra-
do arbitro para el asunto de las potenciaa 
europeas. 
- E s p a ñ a y Bélgica presentan sus re-
clamaciones á Venezuela. 
— F o r m a l í z a s e el bloqueo en las costas 
de Venezuela. 
Asia .—La ciudad de Andi jan es des-
t ru ida por un terremoto. Pasan de 6.000 
las v í c t i m a s . 
18 E s p a ñ a . — Detenc ión del general 
Borbou Cas te l lv í , por Juego. 
Cuba.—Muere el general S á n c h e z Eche-
v a r r í a , 
Francia.—Termina la huelga de Mar -
sella. 
H a y t í . — E l general N o r d toma pose-
sión de la presidencia. 
19 A m é r i c a . — T e m b l o r e s de t ierra en 
Costa Rica. 
20 A m é r i c a . — S e declara oficialmente 
el bloqueo de Venezuela por la escuadra 
Anglo-Alemana . 
E s p a ñ a . — S o n detenidos en M a d r i d los 
cinco individuos de la famil ia H u m b e r t . 
21 A m é r i c a . — M a r c o n i e n v í a el p r i -
mer parte de te légrafo sin hilos desde e l 
C a n a d á hasta Inglaterra . 
22 E s p a ñ a . — E l Banco de E s p a ñ a es-
tablece sucursales en el extrangero. 
33 Inglaterra.—Fallecimiento de^ar-
zobispo de Canterbury. 
Sajonia.—Fuga de la princesa Luisa 
con el profesor G i rón . 
E s p a ñ a . — S e hunde una fábrica cerca 
de Barcelona. 
25 Habana.—Muere don Pedro A n -
tonio E s t á n i l i o . 
25 A m é r i c a . — M . Roosevelt es nom-
brado arbitro en el asunto de Venezuela, 
y no acepta el cargo. 
Estados Unidos.—Incendio de una to-
ne le r í a en B r o o k l i n , tres bomberos muer-
tos. 
26 Africa.—Grave s i tuac ión en Ma-
rruecos, La r ebe ld í a toma incremento, 
— M . Chamberlain llega al Cabo. 
E s p a ñ a , — C r i s i s fabri l en Cádiz por el 
paro de los trabajos del Arsenal de la Ca-
rraca. 
27 Estados Unidos.—Choque de tre-
nes en Nawstesd (Ontow) 24 muertos. 
28 E s p a ñ a . — L o s H u m b e r t son l leva-
dos á Francia. 
A m é r i c a . — E l Montpelee en e rupc ión . 
29 A f r i c a . — E l S u l t á n de Marruecos 
derrotado por los rebeldes. 
I ta l ia .—Temblor de t ierra en Siracusa. 
30 Af r i ca .—El S u l t á n sitiado en Fez; 
preventivos de armas en E s p a ñ a . 
31 Habana.—El señor M e r c h á n , m i -
nistro de Cuba en E s p a ñ a , se embarca 
para M a d r i d . 
COMPAÑIA ANONIMA 
66 LA T R O P I C A L " 
S E C R E T A R I A 
Para te^mina^• la sesión anual que dispone el 
artículo I X del Reglamento de esta Compañía , 
se convoca á los señores accionistas de la mis-
ma, para las doce del domingo veinte y nueve 
del actual, en el salón de sesiones del Banco 
Español de la Habana, calle de Aguiar, n ú m e -
ros 81 y 83, advirtiendo que por tratarse de la 
cont inuación de la empezada ya en 22 de F e -
brero últ imo, se ce lebrará la junta, y sus acuer-
dos serán válidos, cualquiera que sea el n ú m e -
ro de los concurrentes y el de las acciones re-
presentadas. 
E n dicho acto se leerá el informe de la Co-. 
mis ión de glosa, discutiéndose este, la Memo-
ria y el Balance; y se cubrirán, por e lecc ión, 
las vacantes que resulten en la Directiva, por 
virtud de lo que dispone el artículo X I V del 
Reglamento, 
Habana, 23 de Marzo de 1903.—J, A. Vila. 
C n. 502 6a-23 6d-24 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
D E L 
COMERCIO DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A 
Previa competente autorización de la Junta 
General, la Directiva de esta Asociación ha 
acordado sacar á pública subasta ólcoucnrso la 
ejecución de las siguientes obras en la Quinta 
de Salud L a Purís ima Concepción, 
Parte del proyeto de un edificio para aloja-
miento de 30 dementes. 
Ampl iac ión y reformas de las casas de Ale-
jandro Ramírez 7 y 9, 
Y construcción de un cierre con portada e* 
la Calzada de Jesús del Monte n. 100, también 
propiedad de esta Asociación. 
Las proposiciones pueden hacerse por el to-
tal de las obras y de cada una de ellas; y aisla-
damente por instalaciones sanitarias, obras de 
carpintería de hierro forjado y de fundición. 
Los planos, pliegos de condiciones técnicas y 
administrativas y memorias descriptivas de es-
tas obras se hallan de manifiesto en esta Secre-
taría, todos los dias laborables de 8 de la maña-
na á. 9 de la noche, desde esta fecha á la de la 
subasta. 
Este acto tendrá lugar en el salón de sesio-
nes del Centro de esta Asociación á las ocho 
de la noche del sábado dia 4 del mes de Abri l 
próx imo ante la Directiva en pleno, que esta-
rá reunida media hora antes para recibir los 
pliegos que se presenten. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se hace 
público para conocimiento de los señores quo 
deseen presentar sns proposicienes. 
Habana 21 de Marzo de 1903.—El Secretario, 
Mariano Paniagua. 
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cua l h a b í a expresado su a d m i r a c i ó n en 
a l ta voz. M a r í a se v i ó obl igada á cu-
br i rse l a cabeza aun en casa, y la s eño -
r i t a le p r o h i b i ó aparecer en la sala 
cuando estuviese su novio. A s í empe-
zaron las host i l idades contra l a j o v e n . 
L u c í a , que i b a á buscarla en las horas 
l ibres que t e n í a , r e c i b í a sus confiden-
cias. 
—Resisto,—la d e c í a M a r í a , — p o r q u e 
tengo un obje t ivo, pero v e r á s que uo 
t a r d a r é mucho en ser l i b r e . 
Perseveraba dec id ida en su idea, y 
para fortalecerse eu el la , todas las 
noches, antes de meterse en la cama, 
sacaba el t ra je blanco que la pusieron 
de muer ta , y p e r m a n e c í a algunos m i -
nutos sumida en dolorosas reflexiones. 
I I I 
E n l a misma casa del abogado, don-
de s e r v í a M a r í a , habi taba una fami l i a 
de art istas de café, acerca de los cuales 
c o r r í a n muchos rumores. 
Se d e c í a que la mujer era la h i j a 
ú n i c a de u n conde, l a cual , e n a m o r á n -
dose perd idamente de uu cierto S i lva -
no, bello jovenzuelo, cantante e x c é n -
t r ico de u u cafó, h a b í a hu ido con é l y 
se h a b í a n casado. E l conde la ma ld i jo , 
y l legada su muerte , no se e n c o n t r ó u i 
una l i r a de toda su fortuna, que h a b í a 
disipado á fin de que uada quedase á 
su hi ja . 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde-Marzo 2 
FIESTA ALEGRE 
EiST 
S u é s p e d e s i l u s t r e s 
La presencia de M r . James Gordon 
Bcnne t t en la Habana no s e r á descono-
cida para los lectores del DIARIO. 
M r . Gordon Bennetfc es el l i i j o del 
fundador del Herald , de New Y o r k . 
V i v e en P a r í s y desde a l l í , por cable 
p rop io , tiene la a l ta d i r e c c i ó n del p e -
r i ó d i c o . 
Su renta es fabulosa. 
Y es na tura l . C a l c ú l a s e que el Ue-
raid, que á veces hace ocho y diez ed i -
ciones diarias, t iene una entrada sema-
n a l de 50.000 dollars. 
L l e g ó á la Habana en su hermoso 
yaclit de vapor Lysistrata y le acompa-
ñ a n en la e x p e d i c i ó n el P r í n c i p e y la 
Princesa M u r a t , e l Duque de Sasso, e l 
Conde de Gouv i l l e y el doctor G u é r i u 
La jo í e . 
Todos estos viajeros que vienen con 
el d u e ñ o del Hera ld son franceses, á 
e x c e p c i ó n del Duque, que pertenece á 
una fami l i a de i lus t re abolengo de l a 
aristocracia i ta l iana . 
Anoche tuve ocas ión de ver á hues-
pedes tan dis t inguidos . 
Estaban en un gabinete del res tau-
X2LVIÍ E l Louvre en una comida cutre 
cuyos inv i tados c o n t á b a n s e e l Conde de 
l a R e u n i ó n y el s e ñ o r M a r t í n Solar. 
D e s p u é s de la comida salieron para 
el Nacional . 
E l g ran teatro a b r i ó sus puertas en 
obsequio de los i lustres viajeros. 
D e l Isacional se trasladaron á A l b i -
eu, donde se representaba E l p u ñ a o de 
rosas, y permanecieron algunos m o -
mentos en el popula r coliseo. 
E l yacht sale m a ñ a n a en las pr imeras 
horas del d í a . 
Se d i r i g i r á p r imero á Matanzas p a -
ra d e s p u é s emprender una e x c u r s i ó n 
por varios puertos de la Is la hasta l le-
gar á Santiago é%, Cuba, desde donde 
s a l d r á , t r á s una breve e s t a u c i á , cami-
no del M e d i t e r r á n e o . 
Rasgos de explendidez de M r . Gor-
don Benuett se cuentan muchos. 
Ref ié rese que una de sus hermanas 
lo n o m b r ó padr ino de baust imo de su 
p r i m e r h i jo . 
A c e p t ó y fué á la ceremonia. 
Te rminada és t a e n t r e g ó á la herma-
na una sencilla almohada que produjo, 
por su modesta apariencia, c ier ta ex-
t r a ñ e z a en los presentes. 
N o fal taron los que c r i t i caban la po 
breza del regalo. 
^ Pero ¡oh sorpresa! abier ta l a almoha-
d i t a se v i o que c o n t e n í a bil letes de ban 
co por valor de 100.000 pesos. 
E n obras de car idad, en donat ivos 
para fundaciones piadosas, ha emplea-
do una verdadera fortuna. 
N o se ha o lv idado M r , Gordon Ben-
nett, en medio de los esplendores que 
lo han rodeado durante su v ida , de los 
vencidos de la suerte. 
Hermoso ei^niplo!. 
P a r a San D i e g o . 
L a temporada de San Diego se ani-
ma. 
Y a e s t á n en el pintoresco balneario 
l a s e ñ o r a Josefina He r r e r a v i u d a de 
P u l i d o , el s eño r Francisco Monta lvo y 
l a f a m i l i a del doctor Domingo Her-
n á n d e z . 
E n e l t ren de esta m a ñ a n a han sali-
do e l s e ñ o r Francisco Romero y el se-
ñ o r A n t o n i o Ruiz . 
Los dos dis t inguidos j ó v e n e s perma-
n e c e r á n en San Diego hasta d e s p u é s de 
Cuaresma. 
T a m b i é n p a r t i r á pronto, en pos de 
aquellas ricas aguas, l a bel la y m u y 
celebrada B lanqu i t a H i e r r o , m i espi-
r i t u a l amigu i ta . 
E n e l H o t e l Cabarruy se reciben á 
d ia r io , desde la Habana y otras pobla-
ciones de la par te occidental de la Isla, 
sol ici tudes diversas de habitaciones. 
E l g rupo de temporadistas que se 
r e ú n e este a ñ o en San Diego es, como 
se ve, d i s t i n g u i d í s i m o . 
Notas tea t ra les . 
Leyendo la prensa de Méj ico encuen-
tro estas noticias. 
" E n breve d e j a r á n de p e r t e n e c e r á la 
c o m p a ñ í a del P r i n c i p a l , po r haber ter-
minado su contrato, las aplaudidas t i -
ples Luisa Bonoris y J u l i a Mesa y los 
d is t inguidos artistas E m i l i o Mesejo y 
Constantino Cires S á n c h e z . 
E l amigo Mesejo á su regreso á Es-
p a ñ a v o l v e r á á t rabajar en el Teat ro 
A p o l o , de M a d r i d . " 
" H a n sido contratados nuevamente 
por la empresa del Teatro P r i n c i p a l 
los d is t inguidos artistas Soledad A l v a -
rez y Leopoldo G i l , que en la actual i -
dad trabajan con gran é x i t o en l a Ha-
bana ." 
Merecen comentarse las dos preceden-
tes noticias. 
Mesejo p a s a r á po r la Habana y es lo 
m á s probable, casi seguro, que lo vea-
mos trabajando en A l b i s u . 
Respecto á la contrata de Soledad 
A l v a r e z y Leopoldo G i l , y a ven uste-
des lo que dice hoy Por t a l eu su c r ó n i -
c t de E l Hundo: 
—Que ya no se van, 
D i a s 
Y un saludo, como final de las Haba-
neras, para dos bellas s e ñ o r i t a s que ce-
lebran hoy sus d í a s . 
Para E n c a r n a c i ó n C h a c ó n , la g e n t i l 
Chiclu, y para Cionsita Pedroso. 
A las dos, muchas felicidades. 
ENRIQUE FON-TAXILLS. 
"Tgiesiadel Vedado. 
E l viernes, dia 27, empieza una santa misión. 
A las 8 misa y ejercicio para señoras. A la3 4 
p i r a niños. A las t para todos, 27S0 4-26 
JAI-ALAI 
Parece que los tagalos le e s t á n dando 
dulce á la pelota a l l á en las Celipinas, 
y que los yankis , que ahora son yun -
kes, se convencen de que azotar y dar 
en el cut is todo es uno, y de que es una 
l á s t i m a gastarse e l presupuesto de co-
lon izac ión en curarse las posaderas con 
sal y vinagre. A q u e l l a gentuza cuasi 
amojamada y ve rd ina que pertenece á 
una raza del g é n e r o ínf imo, se toma la 
rec iprocidad por la mano y a l que le 
d i ó de codo le d á cod i l lo y contesta a l 
halago con el a r a ñ a z o y a l pasagonzalo 
con e l azote; de modo que para los yan-
k i s lo que no se va eu l á g r i m a s se va eu 
suspiros y si buenas í n s u l a s gozan bue-
nos azotes les cuestan. 
N o hay duda de que esas razas infe-
riores les e s t á n tomando e l pelo á las 
superiores de una manera fina y de l i -
rada, lo cual i nd ica cier tamente infe-
r i o r i d a d , y no hay duda de que s i e l 
viernes no hacemos una hombrada eu 
el Senado tendremos que tomar de la 
raza a m a r i l l a lecciones de c ó m o se es-
pantan las moscas pegajosas. 
N o es que yo intente emular á Godo-
fredo de B o u i l l o n organizando una nue-
va cruzada y e c h á n d o m e la cruz al hom-
bro para declarar l a guerra a l in f ie l 
m a r r o q u í y b a t i r e l cobre como Dios, 
ordena: pero ¡ c a r a m b a ! de menos nos 
hizo Dios, y sino nos mangamos el cho-
po a q u í estamos para protestar c r u z á n -
donos de brazos, s in a rmar broncas, 
pero protestando á g r i t o her ido 
Que vienen los y a n k i s y nos pegan, 
bueno; pega; pero escucha. Que no 
nos pegan; m a g n í f i c o . . . Q u i é n nos q u i -
t a r á lo gritado? 
Convengo con ustedes en que este es 
el derecho del pataleo; mas como no 
tenemos á mano ot ro derecho mejor y 
el que toma no escoje, gr i temos como 
comadres lo que como compadres no 
podemos defender y á Roma por 
todo, aunque e l todo sean narices. 
Por de pronto , sepan los del Nor te 
que si se nos viene con una rec ip roc i -
dad indecentuela, l lena de pecas y de 
berrugas, yo no me apeo de m i bu r ro y 
niego las carboneras á pie j u n t i l l a s , 
Ea! Se a c a b ó el c a r b ó n ! 
Los dos par t idos jugados ayer noche 
pudieron ser mejores, pero lo que es 
peores no pud ie ron ser. E i b a r y Pa-
slcgo menor, blancos, j u g a r o n á 25 
puntos filipinos contra U r r e s t i y A b a -
diano. U r r e s t i e n t r ó ¡ y a ! en juego y 
e m p u ñ a la cesta con l a misma elegan-
cia con que e m p u ñ a b a e l bombard iuo 
en sus mocedades, y ataca á l a pelota 
como atacaba un si bemol ; de tres be-
moles y un sostenido. Abadiano , en-
tregado a l antiquarius se c u r ó en salud 
y antes de que sus contrar ios se a n d u -
v ie ran con p a ñ o s calientes les hizo t ra -
gar l a p i ldora . 
Ambos á dos, U r r e s t i y Abad iano , 
j u g a r o n m u y bien, tan bien que los 
blancos quedaron en 13 tantos! N ú m e -
ro fatal para los que perdieron, t a l 
vez por j u g a r en martes. 
A r n e d i l l o se l l e v ó la p r i m e a ¡u¡-
niela. 
2? par t ido , á 30 tantos: 
P e t i t y Trecet, blancoSi 
contra 
M á c a l a y A r n e d i l l o , azules. 
Se esperaba con cur ios idad este par-
t ido, porque si Trecet con Petit ganaba 
á A r n e d i l l o con M á c a l a , no se s a b í a 
que delantero d é b i l ponerle á Trecet 
para luchar contra l a mejor pareja. 
Los hados dispusieron ot ra cosa. 
Nunca M á c a l a po r fal ta de ganas d e -
j a que le l leven los part idos, n i A r n e -
d i l l o estaba dispuesto á obtener o t ra 
derrota; y as í , gorda como u n j a m ó n , 
se l a p roporc ionaron a l gran zaguero 
blanco, que h izo m u y poco, casi nada, 
por ev i ta r el desastre, s in embargo de 
haber jugado Petit m u y val ientemen-
te, de una manera inmejorable, con u n 
entusiasmo digno de otro resultado. 
Todo lo bueno que h ic ie ron los b l a n -
cos lo hizo Petit-, todo lo malo lo h izo 
Trecet. 
M á c a l a y A r n e d i l l o , v i s t a l a deb i l i -
dad, l a inseguridad, l a mala co locac ión 
y hasta el d e s d é n con que Trecet defen-
d i ó el par t ido , h i c i e ron á su gusto 
mangas y capirotes y se apuntaron los 
30 dejando á, sus contrar ios en 23, que 
fué lo m á s que pudo hacer Pe t i t . 
P o d í a esperarse de los blancos una 
derrota honrosa, pero nunca una tan fea 
debacle. 
L a segunda qu in ie l a se l a l l evó el l i -
cenciado T o m é Burgu i l l o s , que era e l 
mote que daban en la U n i v e r s i d a d de 
Salamanca al provechado a lumno s e ñ o r 
L izund ia . 
Y en lo de las carboneras no cedo 
ni el cisco. 
ATANASIO RIVERO. 
PARTIDOS Y QUINIELAS para el jueves 
26, á las ocho de la uoche: 
P r i m e r pa r t ido , á 25 tantos: 
M á c a l a y Olascoaga, blancos, 
contra 
I s idoro y Abando , azules. 
P r imera quin ie la , á 6 tantos: 
Trece t , A r n e d i l l o , M á c a l a , I r ú n , 
Abando y E loy . 
Segundo pa r t ido , á 30 tantos: 
E l o y y Michelena , blancos, 
contra 
I r ú n y M a c h í n , azules. 
Segunda quinie la , á 6 tantos: 
M a c h í n . N a v a r r e t e , P e t i t , Cecil io, 
I s idoro y Michelena . 
fflOFiieilo Mríei Mm 
H a pasado el t i empo eu que las obras 
alemanas estaban en entredicho en 
P a r í s . 
E l teatro A u t o i n e ha l levado á la es-
cena los dramas de la mayor parte de 
los genios que h a n aparecido en A l e -
mania duran te los ú l t i m o s cincuenta 
anos, y H a u t m a n , Sudermau y tantos 
otros han merecido los aplausos del re-
fer ido p ú b l i c o p a r i s i é n . 
Las ó p e r a s de W a g n e r son ya de re-
per to r io allende los Pir ineos, y Schi l ler , 
Goete y d e m á s c l á s i cos germanos, son 
h o y famil iares a l p ú b l i c o f r ancés , gra-
cias á Granier , Dona, Cha rpan t i e r y 
otros editores que h a n sabido compren-
der que el arte t iene u n lenguaje u n i -
versal y ú n i c o . 
Hace pocos d í a s , en l a Opera C ó m i -
ca, se l e y ó p o r su autor, M r . L u i s 
Schnsider, d i rec tor del teatro, M . A l -
ber t P a r n é l a t r a d u c c i ó n que ha hecho 
de l d r a m a l í r i c o Den Evangeliman, o r i -
g i n a l de M . W . K lens t . 
E l Jiombre del Evangelio s e r á repre-
sentado durante l a p r ó x i m a temporada 
de Cuaresma. 
L a acc ión de l a obra, que t iene dos 
actos y tres cuadros, pasa en A u s t r i a , 
d e s a r r o l l á n d o s e en el la un pensamiento 
m u y hermoso é interesante. 
H a y actualmente en P a r í s verdadera 
fiebre tea t ra l ; cada d í a en u n teatro ú 
otro, se da una reprise 6 u n estreno. 
E n Cluny , M . Grench Dancourt , aca-
ba de alcanzar u n é x i t o con sus Ale -
g r í a s de la viudez, comedia en tres actos, 
cuyo protagonis ta es u n e s p a ñ o l , D . Gó-
mez R a m ó n y M i r a n d a , que á pesar de 
su nombre que no existe en n i n g ú n Ca-
lendar io , es Grande de E s p a ñ a de 1* 
clase. 
Como puede suponerse, t r a t á n d o s e 
de u n e s p a ñ o l p in t ado para e l teatro 
f rancés , el t a l D . G ó m e z , es violento, 
i rascible y temerario. 
D a de estocadas á todo el mundo, to-
ca la gu i t a r r a y no mata toros, s in du -
da por un o l v i d o de l autor . 
A pesar de todo esto, l a obra ha te-
n ido u n é x i t o inmenso y no desespera-
mos ver la en nuestra escena, m á s ó me-
nos b i e n t raducida . 
E u el O d e ó n se ha puesto en escena 
una a d o p c i ó n de l ant iguo cuento del ca-
bal lero Boniface, bajo e l t í t u l o de Ale -
sia ó la reina de Golconda. 
L a Renatesance prepara t a m b i é n u n a 
obra de M a u r i c i o Boniface, que l l e v a 
el nombre á e C l a r i s a Arhois . 
A n a t o l e t r a n c e , el g r a n prosista, ha 
l e ído á l a Empresa de dicho teatro una 
comedia denominada Crainquelille, en 
la que t o m a r á n par te 33 personas. 
E l teatro de P a r í s que bate e l r ecord 
es el de Sarah Bernhard t , que durante 
las sesenta noches en que ha represen-
tado la hermosa obra de M , P a u l Ha r -
v ieu , Thervigne de Mericourt, ha t en i -
do u n ingreso d i a r i o de m á s de 5,000 
francos. 
E l teatro A u t o i n e : este teatro in te r -
nacional, donde t ienen cabida las obras 
m á s h e t e r o g é n e a s y e x ó t i c a s , donde a l 
lado de Mars se coloca á Ibsen, y H a u t -
mann y Sudermau andan de l brazo, 
acaba de enriquecer su reper tor io con 
un d rama m á s . 
Trae per t í t u l o E l car&nel Chabert, y 
su autor, M . Lou i s Forest, no ha hecho 
o t ra cosa que tomar una idea de las Es-
cenas de la vida pr ivada, de Balzac. 
Los que recuerdan á Balzac a d i v i n a n 
ya el argumento. 
Se t ra ta de u n oficial , her ido en el 
campo de bata l la , á qu ien el Bo le t ín 
Oficial da por muer to y c u y a v i u d a se 
casaa con otro. 
Esta muer te de l of ic ia l da por resul-
tado l a p é r d i d a de todos sus derechos 
a l coronel, que s in ilusiones, n i amor y 
s in d inero acaba por m o r i r en u n hos-
p i t a l con l a r isa de los locos en los 
labios. 
L a obra h a sido presentada con lu jo , 
y todo Parts se d i spu ta las localidades 
para asistir á las representaciones. 
Como ya hemos d icho m á s ar r iba , e l 
teatro de M . A n t o i n e es e c l é c t i c o y de-
t r á s de este d rama de e m o c i ó n intensa ha 
servido á su p ú b l i c o una g r a c i o s í s i m a 
comedia t i t u l a d a Bonne fortune, o r i g i -
na l de A n d r é s P isard . Claro que l a 
base del argumento es el adul te r io , pe-
ro l a forma es t an discreta, que hace 
perdonar el a t r ev imien to en gracia de l 
sprit. 
E n Londres algunos teatros, como 
H i s Majesty 's , exp lo tan obras de Sha-
kespeare y las m o d e r n í s i m a s de Tols-
t o i ; K e r w i u g t o n obtiene u n l leno cada 
noche con A . conntry G i r l , zarzuela de 
é x i t o inmenso, y en el teatro A d e p h l 
hoy s i t io de moda, se rep i t e con aplau-
sos la L a reina en socied-ad, y por ú l t i -
mo en el C r i t e r i o n se ha estrenado Clean 
Slate, o r i g i n a l de C a r t ó n . 
De I t a l i a han llegado pocas not ic ias 
teatrales y sólo se regis t ra el é x i t o ob-
tenido por H u m b e r t o Giordano en su 
d r a m a Fedora. 
NOTICIAS VARIAS 
E n la madrugada de ayer penetraron 
dos indiv iduos desconocidos en el alma-
cén de curtidos de la propiedad de don 
Alber to B r ú , situado en la calzada del 
Monte n? 263, y d i r i g i é n d o s e uno de ellos 
mientras el otro quedaba de v ig i lante , á 
la hab i t ac ión en que d o r m í a u n sobrino 
del Sr. B r ú nombrado Cár los , agarrando 
á és te por el cuello le de spe r tó , ob l igán-
dole con voz amenazadora á que so le-
vantara, lo que este hizo poseído de un 
gran terror, que le i m p e d í a articular pa-
labra alguna. 
U n a vez de pie el. joven Carlos, el la-
d rón le dijo i n t i m i d á n d o l o con u n arma, 
que llamase á su t ío que reside en los 
altos para que le franqueara la entrada 
en su hab i t ac ión , pero como se negara á 
ello, entonces t r a t ó de hacerlo él , no con-
siguiendo su objeto, por haberse ya re-
puesto del susto el joven Carlos, enta-
blando una lucha á brazo part ido con el 
l a d r ó n . 
E n el forcejeo fueron á dar contra una 
tonga de barriles, y al caer uno de estos 
produjo un gran ru ido , que d ió ¡ l u g a r á 
que se despertaran los o í ros dependien-
tes. 
Los ladrones a l ver que otras personas 
acud ían en auxi l io del j oven Carlos, em-
prendieron la fuga por la escalera que da 
acceso á la azotea, por donde desapare-
cieron. 
E l joven Carlos B r ú fué asistido en el 
Centro de Socorro de la Segunda demar-
cación de once escoriaciones en forma l i -
neal, en diferentes partes del cuerpo, que 
fueron calificadas de pronós t ico leve sin 
necesidad de asistencia médica . 
Estas lesiones parece le fueron causa-
das con una navaja que dejaron abando-
nada los ladrones en la escalera do la 
azotea. .A . , . 
E n el establecimiento no se noto mi ta 
alguna, y los ladrones entraron por la 
azotea, abriendo con l lave falsa una 
puerta. , 
De este hecho se d ió cuenta al Juzgado 
de I n s t r u c c i ó n del dis t r i to del Centro. 
de 
X J ^ T P O C O 
E n la fonda establecida en la calle de 
San Nico lás , esquina á Zanja, fué recono-
cido ayer noche, por el méd ico de guar-
dia en el centro de socorro del segundo 
dis t r i to , el c a d á v e r de un ind iv iduo de la 
raza mestiza, presentando en la boca que-
maduras a l parecer producidas con ác ido 
jón ico . 
A l interfecto se le conoce por Francisco, 
y era hijo de una parda nombrada Cecilia 
González , que en la actualidad se encuen-
tra enferma en el hospital N ú m e r o 1. 
S e g ú n la pol ic ía , el pardo Francisco, 
que era aficionado á la bebida, se su ic idó 
tomando ác ido fénico, á causa de encon-
trarse aburrido de la v ida . 
Su c a d á v e r fué remi t ido al necrocoraio 
y de este hecho conoció el juzgado de 
guardia. 
A y e r tarde fué asistido en el centro de 
socorro, establecido en la calle de San M i -
guel, el menor mestizo Ernesto M u ñ i z 
G ó m e z , de 18 meses de edad, de quema-
duras menos graves en el pecho y otras 
partes del cuerpo. 
Dichas lesiones s e g ú n mani fes tac ión de 
sus familiares las sufr ió casualmente a l 
caerle encima un poco de ácido fénico que 
h a b í a en un pomo. 
Por infracción del bando mun ic ipa l , 
por el que se prohibe la venta de boletos 
del Ja i A l a i , fueron multados ayer, don 
J o s é A . Garc ía S á n c h e z y don J o s é A . 
Falorcia, vecinos, respectivamente, de la 
calzada de Belascoaín n ú m e r o s 61 y G5. 
De esta infracción se d ió cuenta al segun-
do teniente de Alcalde. 
A l V i v a c fué remi t ido ayer por el of i -
cial de guardia de la segunda es tación el 
blanco A n d r é s Díaz , por acusarlo don Je-
sús Suá rez , residente en la calle de V i l l e -
gas n ú m e r o 101, de que en la noche ante-
rior al do rmi r dicho ind iv iduo en su casa 
le h u r t ó de un cajón dos pesos 40 centa-
vos plata, propiedad de don Celestino 
Vega. 
Por la pol ic ía se le ocupó al detenido 
parte del dinero robado. 
L a blanca Ange la Amador y Gonzá lez , 
vecina de la calle de los Dolores n ú m e r o 
21, p i d i ó aux i l i o a l v ig i lante n ú m e r o 585, 
para detener al menor de la raza negra, 
Esteban Pou P é r e z , de 12 años , á quien 
acusa de haberle hurtado un portamone-
das con dinero, en circunstancias de en-
contrarse en la t ienda de ropas " L a Car-
menci ta ," establecida en la calzada de 
J e s ú s del Monte, esquina á l a d e L u y a n ó . 
E l detenido fué entregado á sus fami-
liares, para que hoy sea presentado ante 
el juez correccional del dis t r i to , á quien 
se d ió cuenta de lo ocurrido. 
A l estar el moreno Pedro H o r t a tra-
bajando de peón de a lbañ i l en la fábr ica 
en cons t rucc ión , calle de San Rafael n ú -
mero 27, tuvo la desgracia de que lo ca-
yese encima un ladr i l lo , causándo le le-
siones menos graves en la frente y cara. 
L a menor Pura P é r e z Po l , natural de 
la Habana, de ocho años y vecina de la 
casa letra C, de la calle de Fernandina, 
fué asistida ayer tarde por el Dr . S á n -
chez Q u i r ó s , de una conmoción cerebral, 
que hace calificar su estado de pronós t i co 
grave. 
S e g ú n la s e ñ o r i t a A m a d a Roque y Me-
dina, directora de l a Escuela Mun ic ipa l 
n ú m e r o 32, situada en la calle de E s t é -
ves, i n fo rmó á l a pol ic ía , que la expresa-
da n i ñ a pe r t enec í a al aula n ú m e r o 5 de 
dicho plantel de educac ión , y que s e g ú n 
le man i fes tó la profesora seño r i t a Her -
m i n i a Planas, al estar en horas de recreo, 
sufrió casualmente una caida que le pro-
dujo el d a ñ o que presentaba. 
E l padre de dicha menor, don Pedro 
P é r e z , t r a s l adó á l a lesionada á su domi -
cil io por contar con recursos para su asis-
tencia médica , y de la cual se hace cargo 
el Dr . Luzuria^a. 
N o es menos i m p o r t a n t e en esta obra 
e l s i m p á t i c o Piquer, que en las coplas 
de P a p ú s se l leva toda la a t e n c i ó n del 
p ú b l i c o y se hace ap l aud i r por lo talen-
toso y chispeante. 
E n segunda tanda van Los Granujas, 
l a j o y a de S ó l i t a A l v a r e z ; y a l final v a 
E n s e ñ a n z a Libre, como tercera tanda. 
E l viernes, estreno de E l c u ñ a o de Ro 
sas de gran é x i t o en M a d r i d . 
POSTAL.— 
A )a Srta. María F e n i:. 
i Q u é poder t iene eficacia 
M a y o r que uaturalezal 
Para elevar, la belleza 
Para caut ivar , la gracia. 
Enrique J o s é Varona. 
UNA BODA.—Según leemos en nues-
t r o apreciable colega E l Comercio, á las 
cinco de la m a ñ a n a del d í a 20, y en la 
morada de la f ami l i a de l a novia, con-
tra jeron m a t r i m o n i o la bel la y elegan-
te s e ñ o r i t a d o ñ a M a r í a Teresa F e r n á n -
dez y F e l i ú y el correcto y c u m p l i d o 
caballero, tan conocido en el comercio 
de esta plaza por sus extensas relacio-
nes, don H e r i b e r t o B a r r i o y Busto. 
Fue ron padr inos don Inocencio Fer-
n á n d e z Alonso y la respetable s e ñ o r a 
d o ñ a Isabel F e l i ú , v i u d a de F e r n á n -
dez, madre de la novia , y testigos don 
Juan Calvo y don Bonifacio Cal ve t. 
E n el vapor-correo que sa l i ó por l a 
tarde del mismo d í a , e m b a r c ó la ena-
morada pareja, que se propone pasar la 
luna de m i e l en diversas capitales de 
Europa . 
L l e v e n buen via je M a r í a Teresa y 
H e r i b e r t o y vue lvan pron to á esta so-
ciedad donde tanto se les estima y quie-
re y en la que ocupan d i s t i ngu ido l u -
gar. 
A L H A M B R A . — P r o g r a m a de la fun-
c i ó n de h o y : á las ocho, L a B r u j e r í a ; á 
las nueve, p r i m e r acto de E l J ip i j a jx i ; 
y á las diez, Usted no es hombre. 
Y en los intermedios, bailes. 
L A NOTA F I N A L — 
— ¿ C o n q u e te han dado una cruz! 
— S í . 
—Pues te pareces ahora á Jesucristo. 
— N o sé q u é tiene que ver m i conde-
c o r a c i ó n con el H i j o de Dios. 
— H o m b r e , á Jesucristo le d ieron 
t a m b i é n una c ruz . . . que no m e r e c í a . 
TEATRO NACIONAL—No hay func ión . 
TEATRO P A Y R E T . — N o hay func ión • 
TEATRO A L B I S U . — A las 8 '10: E l 
fondo de lbau l—A las 9 '10: Xos Granu-
j a s — A las 10'10: E n s e ñ a n z a L i b r e . ' 
TEATRO A L H A M B R A . — A las 8'15: 
L a B r u j e r í a — A las 9 '15: A c t o p r i m e r o 
de E l J i p i j a p a . — A las 10^15: Usted no 
es hombre. 
TEATRO MARTÍ.—No hay func ión . 
FRONTÓN J A I - A L A I . — J u e v e s 26— 
Par t idos y q u i n i e l a s . — A las 8. 
TERRENOS DE A L M E N D A R E S . — C a r -
los I I I . — D e s a f í o de pelota entre los 
clubs Almendares y Fe—Jueves 26— 
A las 3. 
EXPOSICIÓN I M P E R I A L — G a l i a n o 116 
— Cincuenta vistas de las fiestas nava-
les en el Canal de K i e l . 
De la h a b i t a c i ó n de don A n t o n i o I n -
clán, dependiente de la seder ía estableci-
da en la calzada de la Reina 37, robaron 
durante la noche del lunes á la madruga-
da del martes, varias prendas de ropas 
por valor de veinte y dos centenes. 
Se sospecha que los autores de este he-
cho lo sean dos morenos, á quienes un i n -
d iv iduo nombrado Peralta los v ió con un 
bulto en la calle. 
E l v ig i lan te 699 detuvo al blanco A l -
fredo Pernia y M u ñ o z , s in domic i l io co-
nocido, por haberlo sorprendido anoche 
en los momentos que hurtaba uaa cortina 
que estaba puesta en la ventana de la 
casa calle del Carmen n ú m e r o 40, domi -
cilio de don Fi lomeno F e r n á n d e z . 
E l detenido ingresó en el V i v a c . 
E l menor Izmae l Aceituno y Santama-
r í a , de 9 años , y vecino de Agu ia r n ú m e -
ro 30, tuvo la desgracia de caerse del 
techo de una p e q u e ñ a hab i t ac ión destina-
da al b a ñ o , sufriendo la fractura de la 
c lav ícu la derecha, de una herida como de 
tres c e n t í m e t r o s en la región occípi to 
frontal , y otras lesiones. 
E l doctor M o r i l l se ha hecho cargo de la 
asistencia m é d i c a de dicho menor. 
Policía del Puerto 
D E S E R T O R 
E l fogonero M r . Thomas Stewart, de-
sertor del vapor ing lé s Earlsivood, fué 
detenido anoche en la puerta del muelle 
de Cabal ler ía , por el pol ic ía del Puerto 
n ú m e r o 7 don E . J i m é n e z . 
Dicho detenido fué llevado á bordo y 
entregado á su c a p i t á n . 
E N A L B I S U . — H o y , con m o t i v o de 
que v a gustando, r ep i t en E l fondo del 
baúl cu primera tanda para que tengan 
el gusto de ver á l a bel la y s iempre 
graciosa Esperanza Pastor luc iendo con 
esplendores de a r t i s t a soberana, a l 
frente del coro de chulas Tñadrilefias, y 
d e s p u é s arrebatando a l p ú b l i c o v e s t í 
da de torero. 
E N T R E < ¿ A L T A N O Y A G U I L A \ 
Teléfono 1,510,—Apartado 8321 
issa 
La primera de la 
Habana despacha21 do 
bien y económicaniente.—Dro 
gas puras, patentes leg í t imos 
y todos los a r t í cu los de botica. 
28-27 
E n casa de f a m i l i a r espe tab le 
se alquilan una 6 dos espléndidas habitaciones 
con balcón á la calle á caballeros solos ó ma-
trimonios sin niños. Informarán en Compos-
tela 124, alto*. 2772 la-25—3d26 
EN £*1 
Esta noche, hasta la una 




Gelatina de pavo. 
Postre, pan y café. 
Un vasito de vino Rioja. 
Almuerzo, comida ó cena desde 49 con ta 
Hay tiquets á 40 y 50 centavos con descuí 
de 15 p.g . Abonos desde ?18 plata. 
Gaspacbo fresco á todas horas. 
Pídase coñac P E D R O D O M E Q . 




L e g í t i m a p u l p a de t a m a r i n d o l a mv-
j o r q u e se conoce es l a q u e vende L u i s 
A r m e n teros . R e c i b e ó r d e n e s . 
i&s: x ® 'x8 ^ x> o 
C 496 8a-23 
H O T E L 
Abier to este hotel para la tem-
porada de este año , ofrece al pú -
blico un esmerado servicio, bue-
nas comodidades y modicidad en 
los precios. 
Referencias en la Habana 
P e d r o 
C423 
wi u r 1 a s , 
S A N I G N A C I O 84 
4d-8 26a-4 
Sera! is Yerlia Guia 
se vende en Obispo 66.—HABANA, 
2304 i5a.i2 M 
AUTOMOVIL 
Se vende barato un automóvil comercial, fa-
bricado en París, que puede transformarse en 
cómodo coche para cuatro ó seis personas. I n -
íormarán en Zulueta y Trocadero, solar, 
1551 13.11 
NOCTURNO. 
Ext iéndense las sombras por el agreste valle 
y ciérnense en los ámbitos cual f&nebre cres^ 
sucédese el silencio al ruido de la calle, (póa> 
y escúchase en la torre la voz de la oración. 
L a faz pálida de Iris surge tras la colina 
iluminando el campo con su vago fulgor, 
y oculto antre ramajes el pajarillo trina, 
cantando en sus gorjeos las dichas de su amor 
Naturaleza toda descansa adormecida, 
agita los espíritus recóndito placer, 
brotan por todas partes mil gérmenes de vida 
disípanse las sombras y empieza á amanecer. 
L a luna desparece y ocúltase furtiva 
mandando al valle oscuro un cariñoso adiós, 
y entre rosadas nubes surge la aurora altiva 
con el excelso soplo del inefable Dios. 
Zacarías N. llera Medina. 
Anapiua. 
(Por Juan Noimpor ta , ) 
GAIBAR 
Faltando poco para concluir la reconstruc-
ción de la casa Hotel Internacional destruida 
por un incendio, se alquila, haciendo más ha-
bitaciones ó las que desee el inquilino en caso 
de dedicar para el mismo giro, informará 
Martin Garmendía ea Vega de Palmas. 
0 439 26a-7 Mz, 
Fíl 
Coa las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de una s impá t i ca se-
ñor i t a de la calle de Campanario. 
Jcroflíflco comprimiflo. 
(Por M . T. Rio.) 
O 
para una i ndus t r i a de impor t anc ia en 
e l campo, un socio con un capi ta l de 5 
a $8,000. I n f o r m a r á el A d m i n i s t r a d o r 
de este D i a r i o . 
C406 M z l 
vPor Juan Cualquiera,) 
t 
t t t 
t t t t t 
t t t t t t t 
t t t t t 
t t t 
t 
S u s t i t ú y a n s e las cruces por letras para 
formar en cada l ínea , horizontal y ver t i -
calmente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
¿ A u x i l i a r de verbo. 
3 E n el Vaticano. 
4 Nombre de mujer. 
5 Tiempo de verbo. 
6 Poesía . 
7 Vocal, 
RODlllO. 
(Por Juan Cirineo,) 
O 
O O O 
O O O O O 
O O O 
o 
S u s t i t ú y a n s e los signos por letras, para 
obtener en cada l ínea horizontal y ver t i -
calmente, lo siguiente: 
1 Consonante, 
2 F lor . 
3 Nombre de varón . 
4 En música , 
5 Consonante, 
C u a W o . 
(Por Juan el bobo.) 
X X X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
S u s t i t ú y a n s e los signos por letras para 
formar en cada l ínea, horizontal y ver t i -
calmente, lo que sigue: 
1 Nombre de v a r ó n . 
2 Lo que se idolatra, 
3 Pueblo de Cuba, 
4 Músico . 










• Por Juan de Lanas.) 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
Sustituyanse los signos por letras para 
formar en cada línea, horizontal y verti-
cá lmen te , lo siguiente: 
1 Nombre de mujer, provincia l . 
2 Fruta . 
3 Para l í q u i d o s 
4 Fruta. 
SOLUCIONES. 
A l anag-rama anterior: 
M E R C E D E S ESCOBAR. 
A l jeroglífico anterior: 
T E S - T - A M - E N - T O . 
A l logogrifo anterior: 
S A R M I E N T O S . 
A l rombo anterior: 
S 
T E R 
T O R E A 
^ E R G I N A 
R E I N A 
A N A 
A 






O S O 
A 
H a n remitido soluciones: 
E l de B a t a b a n ó ; Gabriel i lo . 
ñ 
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